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!> fl^finition du au,1et 
Psr cette enqu%te noue noue propoeione de ddgeger quele eont 
lee godte lee plue cereotdriatiquee des enfente en aetiere de lee-
ture et d' eeeeyer de znettre en ^vidunce ce qul eat d^terminent dens 
le ohoiar dea livree. II noue psre.ieaeit perticulifereiaent intereesent 
de ddceler ce qui peut, coneciemment ou non, influer eur ce choix, 
c'eet h dire rdviler 1'incidence £ventuelle de le femille, de le4-
oole, dee oaee-medie, du biblioth^ceire ou encore de le pr&aente-
tion aet^rielle dee ouvregee. 
Moue evone dono dioid^ de eoumettre lea enfente k un queetion-
neire, efin d'obtenir lea renaeignemente ndo^eeeiree § notre dtude, 
et de compl^ter cee interviewe par un entretien evec le reeponee-
ble de le biblioth&que, cele pour mieux conneltre le contexte 
dene lequel e'effectueit le choix. 
Per 1'dtude de plueieure bibliothfequea reletivement diffdrentea 
entre ellea#noue voulione easeyer de montrer comment certeina fa-
cteura extdrieura h 1'enfent peuvent orienter aon eholx et d£geger 
perticuli&rement ceux d'entre eux reletife & le politique de l'£-
tabliaaement. 
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II M^thodft d * «naufetc 
Kous evons d*nc dtebli un questionneire comprenant dea rubri-
ques relatives h tout ce qu1il nous semblait int^ressent de con-
neitre. Meis ce questionnaire n* deveit avoir pour but que de noua 
guider lors de nos entretien pour dventuellement aider 1* enfant a 
r€pondre. 
Les premi&res questione porteient sur 116ge, le classe et la 
profesaion des perents cer ces renseignements nous peraissaient 
indispenaebles pour situer 1'enfant dens les grendes cet^gories 
d'6ge et socio-eulturellea .que rous eteblit i i ; . .  
Les questions suiventes concerneient le livre choisi, soit 
pour emporter, soit pour lire sur plece, le menifere de choisir un 
livre en gdndrel et les gollts de 1'enfant en meti&re de lecture. 
Selon le principe du queetiormeire "cefdtdrie" nous evions 
prdvu un certein nombre de rdponses poasibles eux questions plus 
ou moins ferm£ee. Ceci tieve it noue permettre de guider 1 * enfent 
s'il ne compreneit pes le sens de le question. Kous dtions ce— 
pendent eonscientes du denger que noue cour^ions d'orienter cer-
teines rdponses selon les directions propos^es. C*est pourquoi 
nous n'evions prdvu ce questionneire que comrne un support com-
portant des rubriques pr^dteblies afin de noter repidement les 
rdponses. 
Voici donc lee questions que nous voulions pser plus ou 
moins d irectement eus enfents: 
Fille Gergon Age: Cleese: 
Frofeesion du p&re: de 2e mfere: 
Quel livre ee tu choiei? 
iourquoi ee tu choiei ce livre? 
Qu'eet ce qui tf8 ettir^? - le titre? 
- le couverture? 
per qui? 
l'ee tu feuilletd ( eaent de le prendre ) ? 
Quele genre de livree eimee tu en g<5n£rel? 
Pourquoi? 
Gomment choieie tu tee livree? - en reyon? 
- dene le fichier? 
- dene lee bece? 
l*euteur? 
le r^eum^? 
lee imegee? 
jbn eveie tu entendu perler? ofc? 
Bemendee tu coneeil & quelqu'un? 
h. qui? 
I 
j; Kotre enquSte compreneit done deux pertie». Le premi&re conaie-
te.it 6, interroger lee enfenta en noue eident du queetionneire meis 
ei poesible eoue le forme dfun entretien libre de fegon que lee r£-
poneee aoient eponten^ee. A oeux qui noue demendeient pourquoi noue 
lee questioimione noue evons bien entendu expliqu^ le but de notre 
recherche. Pour vdrifier ei lee diree dee enfente correepondeient 
k le rdelitd noue evone euesi obeerv^ leur comportement ce qui noue 
e emendea quelquefoie h ponddrer ou a rectifier certeinea r^poneee. 
Le eeconde pertie de notre 4tude iteit coneecrde 6, le biblio-
theque en elle-mSme: enelyee du fonde, dee prSte, de le pr^eente-
tion dee livree aur lee reyona et dee ectivit^e d^enimetion. Moua 
evone compldtd cele per un entretien evec le bibliothiceire efin 
de voir ei eee obaervetione coincideient evec lee rdponeee dee en-
fente. 
tioue evone men€ noe enqu%tee dene eix biblioth&quee urbeinee: 
- La biblioth&que dee jeunee Peblo Nerude a ijelakoff. 
- La biblioth&que municipele dee jeunee k Villeurbanne. 
- Le eection enfentine de le bibliothkque municipele de la Pert-
Dieu k Lyon. 
- La eection enfentine de le biblioth&que mmnicipele de Bron. 
- 1'Heure joyeuee limoueine & Limogee. 
» Le bibliotheque pour le jeuneeee, 132 rue de la Gleciere k Parie» 
i-iaie noue n'evone £tudi£ de fa<3on epprofondie que quetre 
d*entre ellee, cellee de Bron, de Villeurbenne, de Limogee et de 
Parie cer noue n'evione pee auffieemment de r^eultete pour tirer 
dee concluaione eur lee deux eutree. Cee derni&ree n'eppereitront 
donc que dene noe rdeultete globeux. 
Ne diepoeent pee eu ddpart de moyen d*dtablir un dchentillo-
nege rdv&Leteur noue n'eviona pae ddtermind une "populetion" perti-
l culi&re a interroger. Koue evione d^cid£ de queetionner toua lee 
enfente qui ecceptereient de noua r^pondre quelque eoient leur ae-
xe, leur tge ou leur milieu eocio-culturel. Hotre but n'dteit pae 
d'obtenir dee etetietiquee univeraellement valeblee meie$ par la 
confrontation de rdeultete locaux, de d^geger ce qu'ile eveient 
de ep^cifique. Notre enqu^te ne viae en effet qi'& mettre en dvi-
dence quela feeteure, dane un contexte donn4, peuvent influer eur 
le choix de 1'enfent. 
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D&b le dibut de nos interviews noue noua sommes qaert-ues dee im-
perfections de notre questionnaire. Dens le rubrique reletive & ce 
qui aveit ettiri 11enfent menqueient les mentions de collection et 
de sujet einsi que l'ont certeSnea r^ponses recueillies. 
Be plua certeines de nos questione dteient inedept^es eux trea jeu-
nes enfents qui ne compreneient pas, per exemple» ce que eignifieit 
"feuilleter". Nous avons eusei tr&s t8t conotete:i que le plupert 
dtei^* incepeble de dire pourquoi ils prifereient certeines cetdgo-
ries d'ouvragee, ^tent bien entendu trop jeunes pour enelyser. 
Fer eilleurs nous avons perfois 4t^ emendes, avec ceux qui eveient 
du mel k 8'exprimer, a poser les questions de menifere peut-fctre 
trop dirigiste, ce qui risque d'avoir influ<: sur les r^ponses. 
Au dgpart nous pensione interroger les enfents eprfes leur pas-
aage a la banque de pr$t, c'eat fe. dire une fois qufils eveient choi-
si leurs livres. Or, pour diverses reieons, cel© a'av^ra souvent 
difficile si bien que nous les avons souvent questionn«5s pendent 
qtii*ile se trouveient dens le aelle de lecture» "Lh certeins n'aveient 
pee encore sorti de livres et ne lisaient sur ple.ce que des elbums 
ou des bandes dessin£es. Mous avons donc, dans ces cas 1B, dler— 
gi ie dome.ine de nos questions, sans nous rdf^rer & un ouvrege prd-
eis, car souvent celui qu'ils aveient dens lee meins ne sembleit 
pas reprdsentetif de leurs goflts g£n€raux. 
Certeins enfents furent tr&s difficiles 6. interviewer et per-
ticuli&rement les plus jeunes qui ne pereissaient paa comprendre 
nos questions et rdpondaient n'importe quoi la plupart du temps. 
Quelques edolescents nous ont ceus^ perfois des difficultds, cer, 
ayent perdu la sponten£2t£ des plus jeunes, ils chercheient a "bluf-
fer" et n'osaient pas evouer leurs gofits vdritablee. 
En ce qui concerne la profession des parents, noua n'avons pea 
toujours obtenu de rdponse setisfeisente cer beaucoup d'enfent n'en 
aveient qu'une tres vegue id£e lorsqu'ils ne 11ignoeaient pas to-
talement. Nous avons donc eu parfois du mel fe ddfinir leur milieu 
so c io -cul tur el. 
tialgr^ les imperfections du questionnaire et ses difficultda 
d'epplicetion sur le terrein, nous avons esseyer de glaner le plus 
d*informetion possible et ce n'est que dens le phese du ddpouille-
ment que nous avons &erch<:.5i syst^matiser. 
6 
L» premiere difiicult^ que noue evons dprouvde lora du d^pouil-
lement fut de dgfinir dee trancbea deSgee aens feire de coupurea trop 
erbitreirea. fiioue evone proc£d£ de fagon empirique en noue r^fdrent 
implicitement aux niveeux scoleiree. lioue evons einai ^tebli quatre 
tranciies. La premi&re regroupe les enfants de eix ans et moine, c'eet 
k dire ceux qui ne eevent pes encore lire. Noue avoijia plec£ dans la 
aeconde lee enfante de eept h dix ans, ce qui correspond fe peu pr&e 
aux claasee primeiree. Le suivente reseemble dee ^l&ves du preiaier 
et du second degr^ puiequ'elle vs de dix k douze ens et enfin le 
derni&re eet consecr^e eux adolescents. 
Le niveau ecoleire des enfents interro#3s correepondent, k de 
rares exce^bione pr&s, h leur Sge, nous n'evone pes jug^ utile de 
£eire un ddpoti.llement par claese» 
Dens l^tebliesement de nos tableaux, il nous e fellu intro-
duire des rubriquee qui neaveient pee 6t4 privuee dene le queetion-
naire initiel, comme celle de e4rie ou de collection. Mous evone 
aussi, pour des reisons pretiques, regroup^ sous le mSme chepeeu 
des ectione qui noue sembleient r^pondre un m%me beeoin, per exem-
ple feuilleter, lire le d^but et lire un peeeege du livre. 
Quend k le rdpertition dee godte dea enfente per genre d'ou-
vrege, elle n*a pes £t£ non plus sene poser certeins probl&mee. 
rin effet 1*impr^cieion de beeucoup# de r^ponsee ne nous permetteit 
pes d' ^ teblir des rubriquea bien d^finiee. Cest pourquoi nous evons 
m^nagd, k cot6 de colonnes recouvrents des cet^goriee bien ddter-
min€ee, deautrea plus vegues du type roman ou documenteire en $6n€-
rel. II feut aussi pr^ciser que nous n'avone fait appereitre sur 
lee tebleeux que ce qui refldteit une tendance plue ou moins g£ne-
rele, en ne mentionnent qu'en note les ces tres perticuliere. 
Bour ce qui est dee cetdgoriee socio-profeseionellee, nous 
avons edoptd celles utilis^es per l1I.N.ti.E.E. Kous evone cepen-
dent «5td oblig^ee de pr<5voir une rubrique suppl&nentelre pour les 
professions que nous ignorions. 
liisona, en bref, que nous evons cherchd fe exploiter eu me-
xiinum les donn^es que nous evions en nous inspirent d'eutrea en-
quStee qui eveient <Std feitee dens ce domeine. 
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Smrtition nar affes des criterse du choix des livroB 
I Foitr uiie meilleuro comprShension dos tableaux dane lesquels noue 
\ cvono roparti lee reporieee olbtenuee a notre queetiomiaire, il noue 
l parait utilo do Men dufin&i? loe olasses d*§go8 utilir.<5es afin d«e~ 
vitor touto ambiguite, 
-» La cler.ro -do u oo:aprond des ©nfante de 6 ane et moins, 
« La clGsse 7-10 comprond des onfants do 6ane et demi u 10 aiie inclue, 
- La claoee 11-12 oomprend dee enfante de 10 ang et demi a I2ans 
inclue. 
1 La clasco 12-16 eomprend les onfaits d© 12 ene et plus. 
Lors de 11 oxanen ©t de l'interpr6tation des tablc-auz, nous no "rondronG 
psc on concid€retion le eatdgoHe doa enfanto do 6 ons et soinn; c-oci 
d'uno ;part d. cause do leur trop feible nombro (7) qui rond lonr 6ohan-
tillon tree peu eignificatif, d'autre part S, caueo dc la rrlsov dcja citSei 
la difficulto de se faire bien oomprondre ©t df^btenir dcc repoascB va-
lebler de css enfants. Houe pouvons eimplement diro on'ilc cVlnteroesent 
"•vt. iaagea, ce §, quoi on fiovait e1 attdndre • 
II ort ausei a eignalor que pour les lect.eurs int-s.rrorjco a la 
1' rection enfemttne dt la bibliothdque de la fart-Dieu & I>yon, le fiohier 
en tant qu»el6ment dSterminant le choix ne pouveit guese intorvcnir 
puisque la majorite dos enfente en ignoraient 1'existcnco, co cui peut 
•oaraitre etonnant. En effet 11 ouverture dc la section etant rccsnts, 
on pouvait eendrer que lee enfante avaient St@ initi«§e au menioment du 
fiohier lors de lour inecription. 
Titrot Ji@ titro du livre comme oritere do ehoix apparait irnnortont g 
eane plun. Cn pout cependant noter que lee enfente t$e la cr-t^orie 11-
\:j f~»y fient plus fronuomment que les autres. 
Couvorturot Sn ce qui conceme la oouverture du livre, 1'int- r'x qu^elle 
' rurcito dScroit r^gulierement h raosure que 1'Sge des onfants auvmante, 
1 sn moyenne olle revSt b leure yeux peu dUapertence e». ce wi conoer-
! ne leur dSotelon de prondro ou non un livre. Ceoi pmit parrltrn -jton-
f neait dane la mesure ou gSneralement les bibliothecaircc 0'cccord nt 
[ & pensor qu*un livre ©et desrervi par une couverture peu attrsyanto. 
I Los enfants eereient ile influenccs alore au niveau inconscient ? 
Auteurs L* auteuir d'un livre ne ee voit aocorder que peu d'importanoe 
l par les enfants. Bsns la population quo nous avons interro~5e re 
! vSrifio donc 1'idee quo 1'autour n*existo pas pour eux. Cepondmit 
;• 1'interSt qu'il suscito, tout en reetant relativement faible, croit 
\ avec 1*150, ce qui est net (poureentage double) a partir de 10 ane. I' i 
I" 
9 
rcut-Ctro cela corrospond 11 a 11entrSe dse enfante dene 11eaeeignement 
eecondaire ou l*on etudio lee euteurs de maniere plus individualisue. 
R&suiagiLe reeuae eet on raoycnne & peu $troe eusei impcrtant quo le titre 
poxxr 1G jeime leotour, L'iat£r6t qt^il eueoite oroit avec l»%e$ il dou-
blc preeque des 10 ons et d-vient vrainent idiportent potu- lee 12 ans et 
pluE» Ce eont lee ftgos auxquele. on peut smpposer que cele correppond 
a un 6voil puie une affirraation do l'int6r®t pour le eujet, 11 ir,tri;7uo 
dnno le livre» 
Ir.g>.Togg I^ifflportanco dee ioagee oommo oritSire.de dhoix dSoroit re.^liw-
roaent su fur et & maeure qu'eugoente l*6ge des enfante, A cet i^rrA on 
ror>t penser que pour lea plue de 12 snc cette d6oroieeanee ne pcut qu'5-
tro oncourag^e par le preetigre aupres d*eux du livre d^adulte eanf: ina^e, 
Lee 3/ '. tlee cnfante feuillettent. l^ouvraae avandb de le prondro ct plue 
roncitoemant danB le- oat@gorierlea % h 10 ane, Peut-Stre peut on imputer 
c;:'l0. su fait ou'ile lieent moine que lee autree le r6sumS et re.?nr&-nt 
davantage les iQageSi ce qui nSceeeite Svidemment de feuilleter lr, livre, 
PicMerjt ?eu -d^enfants coneultent ie fichier pour choieir, 11 „y n copen-
dant un® nette oaroieeanee quand on:paene daae .la oleese d*a,«e dcs 10 & 12 
rz:r. 
2222222.* Tous ou preeque lee • regardmt. 
Plue de la moiti6 dos leotours interrog€s doolarent plus ou moins nat* 
terncmt qu'ile eollicitont dec consoilg ou tiennent oompte d'apprcciatioiir 
ontenduee potir ohoieir un livre, 
/ Collootlonet En ce qui concerne la colleotion comme element du choi::, elLet 
ne roablc pas avoir tellement d'influonce sur los enfante, .'cic il faut 
tonir oorapte du f"it que nous ne leur avone pas poe6 reelleraent le nuoetion 
. t quo nous nous coaraee appuySee pour noe chiffres eur co qu 'ilP nous 
ant tlit eux-aSmee spontcmement, On peut «Sgalement penror quo lc collootion 
correspond a une oouverture. Done oeus qui ehoieiseent d^proe lc. 
txiro peuvent le faire eoit parce qu^elle est attrayante, eoit pnrco qu* 
•.-rllc ^ciyiifie" tollo ou telle collection. De toute fagon nouo pouvonr. 
dire oue la collection ne semblsit pas Stre cc qui les dt'term.ino ~ono-
ciemraont dans leur ehoix# 
!?oup nignalons par ailleurs: qu®, chaquo enfant ayant pu d'»olaror fixer 
ron choix suivent plusieurs oritoros, les totaux en fin de li?»n© nouvent 
easdo? I0 nonbro d'enfant de la elaeeo d*Sge concern6e. 
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Repartition par ages et par sexes des criteres de claoix des 
livres. 
5. Enfaaats de sexe masculin. 
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Ty-partition nar SgeB et rmT etso des crit&ree Ae ofrois dse liyr.sa 
Uouo ne commenterons aue les ruT?rlquee qui preeentent cntre cob deus: 
t?.bleaux ou par rapport EU ta"bl©BU gSsSral dee differonooB <IU© NOUE 
pcneons Stre significativee, 
Lec gergoriG rcfardcnt moins 1©B titree dee livres que la moycn-
ne ^enerale et que les fillee. Oeci ©st sertout dfi u la catugorie 
doB 10-12 8218, ou lee filles e© preocoupent. du titre deus i'oie plus 
quo lee gargonBe 
y,p. profjresaion du critere auteiir eet surtout nette. ohes Itn ^er-
cone S, partir do 10 ene. 
Lce fillee e^inWeseent plue au rSeumS que lee srargaae et quo 
saoyenne generale | o*est particxiliereaent net a partir de 1., 
On peut rapprocher oele du feit qu-ellee s'IntSreeeont molnet au titre 
du livre <$ue les g^rgone. Feut~Stre eet oe d<S auesi cu tjnc de livres 
qiVellee lieeat» moine de documentairee, plue de roaene coraportsnt 
•ino intrierue, comme noue le verrons ulMrieuraGnt. 
Lee p:arcone e*int6reGPent heaucoup plue ausr ima^oe que Iog fxll^s 
cntrc 6 et 10 ens. On note tme nette r&^ression d 1 * intcrSt ontre 
10 ot 12 cne, alors que pour lee filles il n«y a pa,s de diffSrenee entre 
0@P dein: olceses d»&5e. A partir de 12 ane la proportion ert la a6mo 
pour Iop deux sexes. 
Lcg gasgone d£clarent regarder les fiohiere heaucoup pl«r Quo lee 
filles nour lee 7-10 ons et les plus de 12 ans, elore que pour la 
ceterorio interniediaire, 10-12 cne, 11 n«y a pr-atiquemnt pae C.e dif-
foroncc. 
L*int6rSt dee gargone pour les ra?one dScroit trus le#r .,ntuu *v©o 
l«a-re, ca que l»on peut mettre en corrSlation avec 1© fait qu'ile 
coiifultent davantage le fichisr» 
Plue que les gargone, lee fUlee demandent eoneeil 6, aivcrsoe per-
eonnes et cette tondance augmente avee 1'age, alore qu*ell'.. 
invariahlo chez les gargons. 
Bn -6n6ral lee gargons choieisront un peu plue que les fillcc. en 
ronction de la nallection. maie dc moine en moins avco l*§Se, tan-
dis cme ches les filles on ohserve uno recrudeecence d* 1'intorSt 
apree un d6rintfSrSt entre 10 et 12 ane. 
TToue vorrons loxs de l'oxamen<e a-Euroc tetoeaux nus certainse 
de ooe diff«reno9B entre leB fiUee et les s-e^plimont, Pax 
le renre d1ouvragee qu'ile pr6fdrent. 
Cat$ffo*ieq ItNtStptEt 
lious avone laiesS de cotS lee catSgoriee 0 et 1 qui regroupent les agrioulteure 
cax nous n*avons enquStd qu'en milieu urbain. 
2* Petrons de 1•induetrie et d* commerce 
3* Professions lib^ralee? cadres eupSrieure 
3 at Irofeesoure 
4$ Cadree moyene 
4 e.: Instituteure 
5$ llmploySs 
6i Ouvriers 
7* Personnels de eervioe 
8t Artirteei clergS$ armeej police 
$t !!on aotife 
9 >3i ijtv.diants 
I I  
Bepartition par categories socio-professionneiles cies critdres 
dui choix des llvres pi,r les enfants. 
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sabs profession definie 
R^partition par catSgories soeioprofeeaionnelles des 
du chpAx des enfantQ (suite). 
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? b Sans profession dijFiHie. 
•45 
Bdpsartition VBT cat^oriQeeocio-^rofeaaionellea dee oriterea du choi» dee livros 
Si nous coneid6rons le tablcau, noue pouvono faire los reraarquoB euivontes 
( on nous souvoncnt quo nous avone plueieure rSponeee du m§me cnfant )» 
Au vu dep pourcontogoe quo noue avone oMenus, il eemble que ce eoi*nt loe 
enfsntr dee petite coramexgante et artieene (2) et loe enfants de porsonnels 
dc rcrvlce (7) qui nccordent le plue d*att.ention au titre du livre qu'ile 
choirierent ( roepectivement 60 $ et 77,8 $ ). Maie le petit nonbre dfenfants 
de pcrEOinels de eervice entrent dane VSchantillon (9) fait quo ler pourcen-
tsgee obtonur, pour o^t*© catdgorie riequent d*Stre peu repreeentntifr de la 
rcpartitiori dos critorec eclon loequole ile choisieeent lexire livres. Pour le 
zitao raieon noue pouvone isisper dc cotS lee enfente d'inetitutoure ( 4 &)» 
qui 11 e r-ont que troie. Per eontre il eet aeeea net, d^aprSe noe reeultats, 
quo loe cnfante do profeseeure.(3 a) aeoordent "besueoup moine que lee autree 
dHaportaaee ©u titre. Lee eafante dee eutree catSgdriee eocio-profeerioneHes 
nc D^jcertent qu*& paine de la moyeene gSn6rale, qui est de .<2,6 ,j. 
Loe enfante de pereonnele de eervice ( en gerdant lee mSmee rSeervee que 
ds-ng le peragraphe precedent en ce qui. lea concorne ), les enfente de petits 
commcrgants et artieane, lee enfante d'ouvriere (6) tiennent un peu plue 
cornpte que 1'aneeoble dee enfante interrogSe d:- la couverturc, scne que celle 
ci ait cn ^eneral une grcndv importance parcti lee niotife entrainant le ohoix 
dcr livros1 au moine danc notre population d'enquSte* 
ZLn cc oui coneerr.e 1'importence accordee §, 1'auteur, lee enfnntr den 
cat&^orioe 4a ct 7 eemblent re ddtacher de l*enscmbl©, maie le chiffre re-
dueilli pour lee enfante de cadren euporieure et de membree de proferrione 
liTDi'rrlcr (3) est plue eisnificatift 20 y a*entx 'cuz declaront choirdr un 
livre on fonction de eon auteur. Dfautre part il eet aeeez «roror.?.nt que 
eur lee 15 enfsnte do profeereurc interrogSe aucun ne Cintereere a 1' e.v.teur 
. du livre. Maie 11 aurait eane doute fallu pouvoir mettre cette defeffeotion 
a,ucri ©n rclction Etvee l*a^e den enfants. Bnfin lee enfsnte de potius com— 
ffiorgcnte et artieane, d^omployee (5) * de militairce et de policiorr (•-) 
e' intercerent peu a la pereonnalit6 d© 1'auteur de mBnej msir sv-.c "ru">inr 
de nettet'5 quc loe enfants de cadree noycnE (4). 
Les enfante aceordont en moyenne une aeeee grande importance a, la 
pr6eonco ci »xm r<'sum6 au doc ou rur la jaauette du livre qu1 ilc choiricront. 
Seule loe enfmte dee ouvriere (6), dee employer et dee porronnelr de rer-
vice s'rf inturerrent moinr que la moyenne, ce qui eet peut-6trc dti & leur 
environncmont faailial• 
16 
Lee ©nfants de oonmiergante ©t d*artieans f.ont nettement plne nonbiieuic 
OUG les sutiee k regarder lee illust-rafcione d'un livre event de l'om~ 
prunter, Pcr contro lee enfante de cadres moycne r'y intereerent t<eau-
coup moins, 
3e nombreuz enfmate ddelarent feuilleter les livres event de lcs 
empnmtor mais les enfmte d^employee, d'ouvrierfi et dc peroonnolo do 
rervioe le font moine eouvent que les autreB. 
Le fichier eet &eeoz peu utiliee paa? lee enfants dane la biMiotheoue, 
parfoia ?ar manque d'informatione* Les onfante d^srtisens et dc coneer-
gcnts cont les moine nomtsreux d le. consulter, I/e rn&ne lee enfcnjfcs dc 
cadree cupdrieure, e© qui peut surprendref de cadree mo.yenB, cl,ouvr:L :rG 
ront crrcs peu nomfbreus u uiaLieer le fiohier. On remarque par eontr-': que 
len enfents de profeeeeure et doe pereonnele de eearvice cdneultf.mt un 
pcu plue le ficbier que lee autree» maie il oet diffioile d*en tircr 
dcc conclupione definitivee. 
Lof onfszite eont toujours norabreux, quelle que roit leur ori-ino 
FociBle, & re promencr le long des rayone pour ohoieir leurs livrce« ila 
pcuvent ainei lee prendre on main et les feuilleter, oe ciu^ilr font lo 
"•lur nouvont. 
Leri enfente eont, noue 1'avone w, seeez psu intSreeede per 1R eoi-
lection dane laquelle a SiS publiS le livre qu'ile veulent liro. On pout 
6tro grpris par le feit qu*en psptioulier lee' enfente d' inetitutoxxre 
ct do. profceccurs accordont relativement "beaueoup d*iiaportrmee civ eol-
lectione. Par contre lee enfante d^emplqySe eont tree peu noribreitr. h en t 
ti?.nir eompte. 
jJoue voyone donc que, "bien ou'11 eemble diffieilo do tirer d f' 
conclueibne de cee obecrvetione, l*orlgine eooio-culturolle de l'en-
f.*?nt e dee conEcquencee eur ea relation avec le livre, m8no e'il 
: o hcrerdeux d^y Stablir une liaieon de cauee 6, effet. 
Elements influengant le choix des iivres. 
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Iff 
hi6&entf Inflttonoant 2e choi» dee liwgg T>ar seas et ligmehgg 
2«ouo verrons quo lee enfants demandont rouvent emieell su bitllothe-
oelre s«jp place pour 2e eholx lerore liwee» Bn ee qui eoneern^lee 
ooloMes suiwntess paaronte, eneoigftgnte» aaie et mMiet, il p'a,git d'un.e 
Apf-roche m peu diffSrento. Hotio svonr; •youlu savoir ei aveit 
Mtcndii pstior <?.«m cmvrege dcne eon miliou ferailisl, @s eea tecofeefeure 
1' avaiottt incit' u conFulter un iivro d.onn6 ou sl lo oin&ma ou la td~ 
luvieion es?Biest influenoS son ofeoisc* niimid «u r62e aes csBteascilec» 11' 
*>?:ir.te &tm peseit-ilitSst ou 1'onfant e eu me dieouBBion mreo mr. 
& l*©tt«rieu2? ou il c, eoiivl le eonseil d'«n oas*£a-o.do^e 1'inWieur 
de la MbliethSque, toSelsen» par rdlletsce quo n|nao evono inolus dcne 
ectte oolonae 2ee faSSre,e et s-sv.rE*-»' o'@et t diro &*eatroe onf-ats* 
l;ir,lioth*og'.lroj Panai lee S.lSmcnte qui influent eur lo ekoi*. dee cnfante 
.lo tiMSdfthceeire' tient ime plaee homratee. Beep3*e 2<ss r.':::P:Ulte,tr ."Jo-
baux> loe 5*argons ool.lieitont un peu plus que 2ee fS22es lee eonpoile 
du MfciiotMeeires lee pmireentcgee par tranehee d*6g©e reetont tr&e 
re.-^tiLiors ohd2 2#e .gar^ons* 31 }4 >-•» 31 »9 5? ©t 38» 5 %• Sbue conetatone 
.::i. eortaine timidite chee lee fUlee de ? d. 10 one» 
varc ntp» 1-op r6eu2teta glofcarcc dSmontrent que 2oe fi22es . p2n« 
d«-';obansee aveo 2eurs parente oue lee ^rgons, Bour pouvone oonetoter 
unv! ^ugaontation de 1'influonoe des parente eur le ehoix de-e leeturon 
*w.tr 2os fillee .-it lee gar^one de 10 t> 22. en9# Cependsnt au drla de 
1.. ."le lee enfsnte doe dcux coocee Sprouvent teeucoup ooine 2o bepoin 
ar ieure. parentp ieur Itis livre* & eboieir. Ceol e1ozplif*tue 
f cv -  douto  pc r  l^ in d e p c Bd e n ce  c ro i ee tmte  &e  2*enf f i mt  v i s  & v i e  do-  cp ,  
CTiille au ftas et & meeure qu'12 .«grandit. Z»©e ^ergone dr> plue do 12 
rar, lor, .ndoleeeente wmt- tres peu influonoee por lour parente* <H 
t.oeoin d^Soaneipatlon» eneorc iHm prononefi quo. ehee loe fi22ce» ^e 
t r r - 3 t - . i t  p a r  2 e  f e i H o  p o « r o o n t a g e  f l e ' 2 , 6  ' / •  
:Pr3for.fTcumt B*anr&e les ,r'ettlto.te 5r2dbsux-2eB sargons ceoutrn^ pluo 
nit.-- ?op mi ee lep eonpeilr doe eneei«na*e« Qn, peut noter 11 oneorc 
1 "T, •''TP^dO timidit<5 dce jMllee de 7 & 10 eas qu'avait d/Ju, EX>aitrdit> 
l -yr h^eitation & e»adresser eu MbllotMoaire. 
Tar? fillep eont nettenent plus influenc6epi mte lee £sr»r§onn per-
1'avis do lourr. eameeradee. Cooi nous delsiro put 2ee rutariquee pr-'c'dDnteei 
olloe tsr5fcrent le diologue evec leure asie ©t leure paronte qn*cvoo 
le eibliotliSesire #t 2ee enseignente., Hane oonetAtone uno tondeneo in» 
veri*e obe® 2es »®pgoni9. Remarfiuone d^nlement 2'importcnc» que 2ee 
Molesoontos aooosdent & 1'avie 4e 2euv* eammarad^e. 
MMiat L,lttfluQno& d a mltia nfest pae trSe forte ©t par eoneSquent 
rel&tiveemt n6gligeaUe, 14 le pouroentage ©lobal e#t identlque 
•pour lee deux sexee» 
•: Ban» ce taMoau les- pouYoenta-soB eM^pilfterent dene le nesure ou 
un cbiffire faible dans trne coloime ee trmiwe oompene6 psr un chiffre 
plue isportent dmie xm* eutre, ;ee qul noue pormml d*cn tirer certai-
•noe .coneluBlosB* .M«*;^es' "esafgemi -SPeilSSeeeiitt. Sln» il» ee diltaolient 
rio laur famille tandiB que loe fillee restent plue psr 
l e t m i t e e .gargone fmt pwiwre d-' t>2ue devherdieer>e et ' ««•!»-
tereercmt plue que lee filies & l«evie d^adultes extSrieurs & la 
famille. 
Eldmeats influengaat le choix des enfants,repart1s par categoriea 
socio-professionnellee• 
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? = sans profession d^finie* 
l\ 
P&U^UB 
! 
EibllotMoalyat l«ee mfmttt dse|@aWorieii eooio-profer nl-wnolIaf- m>t %asms» | 
' "•?,3t ls Itocdin le plue mrqvumt aennnder «xmseil au ' ; feitt ; 
r-:» ortitoo (MeatiiBcenti 1«». mreemiel* .<to eowiee* lee ©iaploy£r?» l<*e paKS*. 
.::^r'f^i.^¥|0 llMaralo# et l;ep. cm-sSerr*» Shr^eieon" que le "nssmQBw 
• 1' 'dr- rervice*' n' rt guibre ronr'*pentattv^ pii<-nus notre "f^ant^llon nc | 
v:)..:vpte 9 esfftftts* | 
. .rr.-atg> 9'tmo manllrs .gSsSrni» le rSlc? 4ee pEKmtfs n» eer-ble n^. pr^paB- 1 
:^r~rtt*- ifj* enfante iee e»dr?^ . .dt fes esdroe r»jqpr"*i©»rr '-it plne 
..^^nrsigoi? mm lettir sfr.«llle @4 ee <pl eoneeme leure leetwv-;-:, :a ^st 
'vM -.'u.t qu*ile eont ^fclvllSgiSe "per l©ur miliett» Lo pour-ant- -.• ;.:..' pl-as ; 
u:iM@ dsne 1» ealoiw def! enfente 61 auwierFt ce u^i r»oxp2£.. 
n«*:i-a. ffeit nue le« eaiiverestiang ^^enAtiiwaLJes* eont ania.e; o ' 
- -" , .?  dane  eee >  fnai l l@B e t  qu® l e t  parsnte  f»«m intsni i t s -  rr??a  .: .*• : .  de  
• 1©:«? isvie, ttmcliE <tuc Itimmre ee protluit, et nnsf.ni.v m?" . e.03>- . , 
f nini; slaj^e let/ rdliom: soeio-eulturclp plne favorir >•* 1 
lee- eKfBite a*-#apl9fSe mnt 1@f plue eeneil&es aux i^neeile 
v.' :.' l»v*rF pr-a^e^eaye* 
-:'-::tr« lee onfsntst ttuel' qitd e»it leaar >al3.1eut tlen.nent 
,tr i. * svi,e- ue ,lev#s c;nswarsdtise yowons oependent obpnrvcr la nro-
. -'•" c-":ion euiwvte nvux.-qui ^tteehent le ^livp d^inmrt^nc-.'; #»wc 
o-vPcSe de leurr? 'emiei d'a*»rdes enfente df e pewscmnolr <?. -—';ie»# 
. 'V- patro«f< <i* 11 imbirtri« et <t* conn®R?e, dee ps^frrr d<m 
arrycmr et. der ouvriero I»b cnfsnte dA eecbrer • eupfrirw d*oa» 
eurciorst pZurs tesdanee S ry-Siser lcr- rMf- d«? lenrr ••-••• i.p.*. Fmie 
• :t. t.ic"4aeone pe.» eonpto Aef esfeBtf? de 1b eet:vt-sr$<i 6» ts: :• •• p-rr? iioo-
r?>ur Strci repxeeentatife, Z* asnq.no d^lritfr-St drr -r 
,t>i>i.ir- ioc cor.r i.lr- tlv 1«CT cnrarre&s* per.t rtr>r"*linr:.y- - Ir fnit 
qu'ilr: aecordcnt !:'*• ::cau"' iH^ortanee ft. l*wrt.f 'onr^i 
: i . t  h l h l i o thu ce i ro*  : ?aus  rwone  f e i r e  l a .  mS»e  ro s t s rnue  au  r u j . . ,  d .o  
eiro&eieva.5#* tee cmftoite d*o\ivr4ers r®t,c;:: qnt ont 
lee eontr,otr loe p$tiB ssree leure eenerefl#w «n es nr?i r^neerr.o 
Im-tre Ineturer» Cele. ooe^cnr®- letir- inSiffSrenrc. h l*S.is6rd 6<?e eonsell» 
d<-e tw-sfeer o;m? ot Svr* pcyfentf 
| ., ' 'rMLUi- L*lnflug»fl6 mU emm nm» VmmB v«t m* m  faiUe, •  ;  : j  
| y&m* wMm, :m tZme ? 
r:Ce tsfclem* neue aaatre q«e dan»>me <?6rtpin@ aemire lee snfsntp. r- • • •'• i. .. •.... • 
|. lee i?Iy@ ifmtieS» |$«r pl«e ' j 
::"'" • .. : : volmtUm awrie dee tz&iltes leetuir©e$ 2cb «n- '••,.v|: 
;,' fantis ae$e prlvilislSe ee ' " 
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Collec.ticmfta 11 aou» faist preoiss» «u® »ow® ineluoae deic cotte ooioBtio a le 
FO.LE 1-05 eolleetitiite ot 1<BP efiries ©S ^us oette yalxrique AE a»ooupe TISE tsut 
a fp.it colle otuo noua evions S-ttiKlie.. .dazte. notre pa?eai©r ta"bl©au car aoue »•«-
v.tonr- alore coneidere la colleotion qu© eome eritors do c&oix» 
los ^ergone ees$Ment lSgBrement plue attirfis que loe fillee 
pns? lon cfiriec ( 19,5 f contre 13,8 $ ). eoraae dans le promlcr taliloau nom 
v. ;uv:.i>r olDecrsror ra a*eintea;St eroisr-eat evec l«&?e. 
Cg-' r;-f?alMte vont S l*enoontr® de ee que l»oa penso hftMtuel-
lc-^t» <1 r.avoir quc lee s6riee esoroent rur la leotnr© dee jcmtoe -n^ in-
fluor.cr. cDT1 fside.rai)le4 ?>Me il rseterait 2i detcrmines1 dsns qucllo r.cr*.tre 
l»iw.»ct sur «tr dee eolleotioito n^est' pes in.ocgis0iefist- eu insvou.'. 
Bmcloo :acr.fi.fdpc!i 9?oue les enfmte avoueit eisor 2ee d-fecintioe oui 
reert.rdllent d© groe pouroentagee de ©uf^fragea. On peut? noter oepena&vfc. un 
onoore plue pronon?5 oliea les gargmfre aaie eet interSt dScr >$ avcco 
1*tnn-7ir au1,!! er.it relatiwaent eonetoiit chos lcr. fillor. 
eotto prSdilGetio.fi potar lee btoidoe deceinfiee •61esplique eene douto par 
lo 1'ftit nu^ollse eont dietrayaatoB et d*me leoture fiaeile eosao le doclr-
Mnt -oyvixrt len ,en;vants. :emc-^nege 
•lll-jnn d'.iai&-Tee> Eoue ne pommne ici que eouli^nor le decint&rfit croic.eant 
nvoc l,n-':o, ce quireet tout & feit norEtal. 
Tiwmipt i'->un lee eaifeate eizsent les wnnsaB eroe eopefifleat m rmfrc-szrt&^ 
••'-r..,,; no'-.tos!ent eupdrieuGP ehess lee flllee, 
T.' onro qui ettire le plus de eirffaeagee eet le rdeit d*esventurer, le-
^yet-. T-A. - 5UP evone inelue eue^i dme eette estegori® le livro rrdonee-
fic'icent lee edoleeccnte et psrtieulidreaent lee fillee nvi. «••ffec-
tiojv >ont ce ,"*enre# 
rv :"!";e noue pouvionrf le euiwoser 2ee romeme eentisentsuac eont n-- -  -tie22e-
nc.-t citSe pm? 2ee edoleecentSB. liaie 12 eet «Steiiiieat ou» lee rucitc Itieto-
r.iw. •: x!.',.?uei22eat eneei peu do- mifSraseBi , eiirtout CIICB lee gasgcmr, T>ie 
r--orronr oue leur int&rdt pour 2'Metoire se traduira dtrsrcntcz--' innc 
le.:r-. c?wix de documenteiree. 
Sn co qui coneo$ne les Metoires d*misaux nerae eonstntone quc ei ollee 
intsrfenpent lce. £122ee juequ'8, p2tt» de 22 aaefe22ee eeeeent d^ettirer ios 
CPrnone E nsarfcir de 20 ane* LS, eaeose ieur int5a?6t ee 3?eporte:rs evcp 2es 
ouvre«ee docuawtaisee « 
Contfea» 12.8 ne eont pas SnoEiSamt eifSe |mr lee eafmis ©t mine aisfin par 
lee :;;argo9@ q«e psar lee flllee* Ce eont' eollee de 7 h 12 mn <$ui , en trSe-
£*8N& "ioinlmi» dSolaerettt aitiei» ae 3@MPO* CepenSmit quelques js«NEP »8xgm& 
ev-iuont e» i.ire volenfiere» Lm autree eoneideapeBt eele. plBtSt eoaae tm#> 
litti*r-etur» pmw Im fillee CIQP slle xie MA»«9CMD PSS & lem? eeio?it plue 
RCTIO:JOL* 
5AOXIN:.,ITNLRCN« ITOUB n*mme prle en COHMTE dane noe efatietiquce que loe 
ruj.v.,?1: c^Tyofsponclmt B "«n laturSt pcrconncl de 1'enfent, laiB.eant d<- eiW 
.1-" empitmtSe pow le el«6Fe* 
premr4 d*®at3?oe enqu^tee lee g«pgone -eaaf en •:> r::l 
«rae lee fillss par. lee ouvratfoe doemmteiree meie ri lce fil>ee 
: roni lee -fietlone eiles ne lee nSgligent pas» a8me ei leure emtroe 
t ttav.f Boine tden d^fini* <iue emai dee ^argane* 
f-ont |ee enimux qui attiaeenf le plue lee «ifmts dee deuz eormr* 
ti nn-u« adeitiomae. lee eolonhee eaimatSE dee ruteiquee roeane et documon-
'taiscr ofetsaoiia dene lee deui*. <5.ae 20 >- * 
':n h.->rc dee anizmux loe fillee e^lata&eeeat & peu de eudete* 3< uie 1® 
f^rv^c.-tiVav r.<> <Mteohc ligtirencnt# Gomme noue 2*avone vu lour ©tfirMic-. potir 
1«Mrtoiroctr©duit dBvmtiW pe» la leeture do axKnmie etir ee sn.ijot* 
^int^t pour lee docuoentairoe ee oreiifeefe tree tSt ehee lee ,?rjcone, 
cK- t .  nnMlr  ^nvent  l i r e .  i pry e  l e r  en ia sux  i l @ e i ton t  l o  n lu e  couvent '  l c c  
ouvr."'-"a reiontifiquoe* &voc. m poure^ntage pertisuli^^nmont SXevf 1& 
cnt." ,:..u" d r 7 & 10 cn?» ?iennent eneuito lfbirtoire ot 1& gGo.-yc^Mc 
-'if.vion -v-r i.oe emrtn ct le- nafuro * 
,,us, ronntatonfi par ailleure quc ee eonf lee enftoife. len plucs-.iw.iciTt, 
, 7.t.r*c ? t X? ©r qui Itmnf, le plue do dom$menfaireef l*intSr£t d'".:v.-oi£>-
-'-i "-0'v^nt avee 
i' o^nolufiion noue pouvone dfigsger chee lee iilloe uno pxsjffT-.sr ^i>ua 
i. ,. rv^r ot lee contee fandie oue lee gargane eomBenf plxtc Mt.lr "-nr 
lf. .-!ooune»talrae» Mnsi qt«> de aoribreuee» ©nctuefSB. l^.&v&icnf vU'3c: 
tix-. s. : ront Ide otivzagee eur lee saimmiz» l*j3isfoire# la g6o@eat.>>.2<. t.les 
:voi :.. peur lee g*r$ene qui Snt<XP6enmf le plue lee eofante* .r.if -.1 r.c 
font pae n6clis@r le fsif que ee.emt cmeei lee thSsee' Oominantn cle lr-
nroducfion en ibatiero 4e 2,itt4ratu$e onfentine et qu*il peuf y evo?.r 1,:. 
civf: i ime relation de eaur.© & effet* 
( Bron ) 
I 
I 
! 
/ c 
Bn pSaStamt dsnti 2« eslle a&Seer»6e & 2s eeetian enfs&ntia©, <a|$ & 
tout de raiite im pr6jur:<§ fe.TorrHo* I?'S©lelrage eet Men eongu, le «o~ 
Lilier de oouleur viw et d'eepect $isuf . La ealle eet e6par4c es dous 
,-sriee & dee pamieanz. en liSg©' tr6e eroamles ear leequti» lee enfaats 
pouwnt sffieher leure deeelne et f&moneer lee ectivitee pyevueo S 1B 
iTiblldthl-riue# Be csoin 5©e petite eet- earsoM3?ieS psz- a^edersblee petitee 
e!?Mese blenehee & 2e Bemiaro dee eifont#e l^heuro flu cmtea lieu dene une 
«iutre* sflle m prrnier Stage$ on y troova tine ic^lmcalc Freinet qud 
pcrme-t eter eafeats d'«ve£r &s® eetSvlt6e ise$16se« B^saitec: wt, 2a eallo 
dee rdti2tes Stent toute p?dehe# le paer-age £<ime eecticm a 1'^utre est 
tr«e feeilo» 
qusaad cux SleMere* il ©riete un ficMer miteurs, titree ( le p2ue 
y t i l i eo . )  ©t actSSro. p2ue m ficMer 5. .part pout" lce "B.?."» 
Sup. -riJLvbAitUt. z&mn&us/ f 5(30 l/e£u/»«/3 
L-es 8od«i3Bmtt$4reE eont trde largestsnt rcprueonfees 2or- sont 
e2nef:.^e s part$ lee eontes eoht cSp^rSs des ronems ct 2cr titliotheeai-
saB P9 demeztdent rd ee R*cst nae ime firr-em?, Cn peut oonrnltoi' ar pla— 
oe 2ea revues et lee izaaadse dtieelndee» 
r-ous ine-Srone ioi lce etatistiguee dc pr#ts d'un moie, celui de fe~ 
vrier ou le. 'bibiiQthQque eet tcSe freq.uenf.6cs 
lomnns: 800 eoit cnviTon; 40 £ 
Contess 224 •- *• 6 £ 
Albmrit 466 - 22  • #  
E-io^apMsei 32 2, 6 
7>oewL-n.tairaes 500 - 25 % 
1450 enfante eont ineorite S 2e bibliotliyquo, dont oi22e 2& fruquen-
tont, regvlidrom^at. l-erupertition p&c origino eoeiele or,t lc rnivantei 
Lee cnfante d^ouvriers eont 2©e alus nosilarouK, vicnnent cneuito lcc en-
fmt# d^emplo^e, de cadroe moyens et de pcrronnelo de sorvico. Le pu-
lilic de la Mblietheeuc pose un cortoin norihre de prolir-mor pc>reon«-
khI. B.x>n eet uno oit6 fiortoir, I>a Mbliotheque eet pow les ^-nfanjw 2e 
deu2 2ieu de roncontre. fc«* I2s y vitsgaaeat done pour se retrower, par-
2er et feixe 2eurs devoire. 11 esists uno popo2ction "neocirlc'% conSi-
tttSe psr lee iroigrSs non, .inMsrSs et 2e@ ©nfents frcnsjais et Strangere 
mettcnt beauooup de tempe h e*oeeepter ettituellemsnt d«d« dee t@ael<me 
a 2'int6rietir de 2a hibliothtiiiue qui on.t ot>2ige 2es MUioth6cairee & 
intervenir. 22e eeeaieat. d«Snterefiser 2©e petite frengeiCT eus w® ot 
eoufrumeo d@s petite ma-i&reMne, portagaie ©t ©spagnols, . 
IX ejtisto pea? oUleog S Szw. un. pcst)15>a© d&- dylin^uenco jweallet 
<mi ont oeatso beeucoup de difficultSo auxbibliotheoairos» Taue oee di-
W3?s. 61&amte ont «gp@6 eu SStot m olioat aeeee teadiii 6ene le<$u©l l*eB» 
£mt m pawait pae clioieir on toute tuMtude ee ou*il ddsireit lire. 
1'ia.is msintenaat les profcl&ittee ee reeartsent petit & petit. 
Poiar feire faee S ea contrxte particulier, la scotion enfantino 
ai8;?ose de trdis pemmaeBS d-sux smi®*43l%liotMcalras @t un miSBtet», 
toujouar® ,P3?Sts 6. soMer et isifamm les tmfatte tes lerehoix de.leure 
lecturene 
L'eaimBtio.11 iio&S vm plsoe impoaptante h Tmn ot 3a£Lucneo oeaptei** 
stooont le choix dcs enfsntr,, Citone icl la ooncsDtion dee "bi"bliotM'» 
csiree tolle nu*elle «oue & etS donnde dane xm bllm $an5eent'S 5, la 
fin de 1'eriBS-R 1974* " Hous #mwm& cvue- lo livre floit dovcnii» feiailicr 
a. 1'enfant, Ccls nupiioee me eninntian mitemr du liv$e tiene un olimt 
do libertS# Lo M"bli-3tli6oP,i3?e doit app$*r>r,dre & 1'onfent s utilisep le 
liws, 3 1© Bettso 31 ee •reaio plsco en lo relient 'ii d^avtrcc notivitSe* 
11 f3*aeit donc de doruier h •l,©nfeat la poeeiMlittj de e'expi*iner a pnr» 
tir du livare eelott. dee sodoe tseB veriSei oliib de leotm?ef .do poSeiot 
4e tMatarg, Se zaaafimtoettest do pointore oto*«» 11 oct donc indiepenw 
enbla de ne pae ieoler le leetm?c doe sutres mo&cns d^esrproeeion d@ 
1'enfaiit eS de r-oe autree centree d* intor&t" • 
&ee biMiotMoeiree ont ieeeyS divmre mogrene mur intereerer lee 
au livro» 31c ont Sttibli o© nu,ilr nomrtenf. " la ronr?.- f..r 
livroc" potar pr^sonter do oaii^re agrSeMo loe nouvellee eoouieitione 
yt mttre m veleta® lee liwee oui ne eertent pee< divorrv-r; rai* 
rono viir.is eont oopendent eueeeptiMee de pldfcco* 
1<3B enfemte ont dce TeeponpaMllt6s} 111- rangent Ise li\"v £<» e*ini~ 
tiont au olsteeenKaat et pertioipent m p?0t. Certaine fabriquont dee affi» 
ohee 'pour inforaer lewe oeiaaredee dre activitSe de la bibliothoque# 
h*h(ya5Sf) du oonteee dSrotile de dc.w neaidsee diffSreatee. ou bien les 
enfcaats raoontent eu*«®@mee ime Metoiro et 1'llluetreat sneuite ( i'u» 
tilieation clce cdite eet etSaei 61srgi© )$ ou Mon & psrtir d*un film 
ftoe loe enfante comnientent loe iaegee ct fabriouent mie hletr>irc, 
Oae initlation & la poSaio eet '5ale.ment orgsnietiei lee mitc.nt# 
peuvent regardor tm eertain noahro d® poSmee, lee recopier et lee 
illuetrsr. IIe. £la%orent aussi doe polmos cAllectifc. 
$UK~atSm©@ les eBfaate <mt m jouznBl, ile oixt StuiiS £s aise ea, 
p^'e* <wmritoW:le« Swrtee» 
Dee travsus: ost 4tS fait en collalaoratlon avoc dee eneoigiiGntB» E& 
volel m 6$-eaple* avsts l*eMs<8@ t*®atotew» rne eEeees a travaillS 
et joua -eu3P 1© tk&m && 1 'iiorlose, Banes wi pcomier tempe olle e SttoiiS 
l^aspeot teelmiRtie Se l*ap-par©ili 'fsit m bietoriqye et .«i © tlr5 S@e. 
deeetos? do 1& les oafmits cont pa8e6a-:a« .^roMdmes Se i*avl8,*ion et d©s 
fuGoatoc $mrsia?en$ isne m aai®3Se© tiM®® ile ®a.t faSt w@ stuto: Se.igN.: 
thmo ot eat edapssS wi paBme» 
One autre ©xridrienee © 6t6 iimtSe S parti3? d'ua aioatGge do diapoeiti* 
Vqss ehscyuzie illuetrait un liwe et il e*sgi6@tdt ps-ua* les enfrnits dc 
t3?ouvor lee eliapitpee totdreseeate, Un© sutse d6-mmr#he ooEeietait S 
conmlter Is ficMer potn* titrae do Eoasns qui-rmieeeat ... 
ranoeler leet diap?sStiv©s* Suivsicnt la lecturo do nuolquoe pa^es par 
lee ciifcntc - eux-mSmes et^eomraentaire. 03?R2. . du reeuiae. 
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Hepartifion par ageei des critere&e du choiz des livres* 
Age : 
—r 
Titre 8 Couverture 8 Auteur 8 Beeume 8 Imagee 8 Feuilletes 
7-10 
(II) 
t 
» 
i 
5 
45 »4$ 
1 
8 
t 
I 
9,1% 
8 
8 
8 
S 
0 
T 
8 
8 
8 
2 
18,2% 
8 
'8 
8 
'I 
3 
27,3% 
T 
8 
8 
1 
8 
72,7 % 
$ 
8 
i 
1(6-12« 
(19) s 
t 
II 
57,9% 
8 
I 
t 
8 
3 
15,8% 
8 
8 
1 
8 
I 
5,3% 
8 
8 
8 
10 
52,6% 
8 
8 
8 
8 
26,3% 
'8 
8 
8 
•g 
15 
78,9% 
s 
S 
8 
1 
12-16 
(12) 
s 
« 
8 
4 
5 
41,7% 
8 
1 
8 
8 
0 
t 
t 
8 
8 
3 
25% 
8 
1 
8 
8 
5 
41,7% 
t 
S 
8 
s 
3 
2558 
t 
8 
$ 
g 
6 
50% 
I 
S 
•8 
S 
42 
1 
8 
8 
1 
21 
50% 
8 
8 
8 
8 
4 
9,5% 
: 
8 
* 
8 
4 
9,5% 
* 
8 
8 
t 
8 
17 1 
40,5% 8 
1 
II 
26,2% 
8 
8 
8 
1 
29 
69% 
8 
S 
8 
Age • Pichiere 8 Bayons s Coneeile S ColIectionB s 
s 
7-10 
(II) 
* 
8 
6 
0 8 10 
8 90,^5 
8 
il 
8 
•1 
1 
2 
18,256 
-8— 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
$ 
t 
10-12 
(19) 
8 
8 
8 
8 
4 
21% 
• 
8 19 
8 100% 
8 
8 
8 
t 
8 
5 
26,3% 
8 
8 
8 
8 
I 
5,3% 
4 
5 
8 
8 
12-16 
(12) 
8 
8 
8 
• • 
5 
41,7% 
8 
8 9 
• 75% 
8 
8 
8 
I 
8 
5 
41,7% 
8 
8 
8 
8 
I 
8,3% 
s • 
* • 
8 
e 
42 
8 
8 
8 
9 
21,4% 
8 
8 38 
8 90,5% 
8 
8 
8 
12 
28,6% 
8 
8 
8 
2 
4,6% 
8 
: 
8 
33  
liepcriition par a^ee doe criteree de obojb: dcc livroe 
Aj— Enfants do eeze feminin» 
Age Titro Couverture fiutc» Eesnazne • lunrre *Pou5,22.otS 
» 1 
10*12» 7 s 
(9) $ l l tO% 8 
* I 
e 
12—16'* 2 s 
(3) : 6U,7>! * 
8 * 
I 29f4'/j 
AS° 8 Flchicrs $ E^rons « Coaeeile * CollcotioRS 
7-10 e 
(5) s 
$ 
10-12 6 
(9) 
12-16 
(3) 
0 
3* 
33,3^ 
I 
33,3; 
IOO^ 
I 
8 
i 9 
e ioo;! 
§ 
* 
* a 
» 33,3^ 
» 
s 
* 
JL 
66,7£ 
i 
* 
8 
JL 
I 
8 
8 
0 
"I 
8 
8 
J 
• 
I 
8 
* 
0 
»8 
8 
8 
8 
8 
8 
I? 4 
23,5f> 
8 
* 1631 
: 94,1$ 
6 
35,3,: 
i 
8 
8 
0 
3<, 
Hepartition par ages et psr sezes des criteree de choix dee livres. 
Enfants de serre pasoulin. 
Age 8 Titre 8 Couverture 8 Autexir 
-8 
8 i fiesume 
1 
8 Images sPeuilletS $ 
-I 8 -8 
8 3 8 5 s 
8 50f3 8 83,3fo 8 
1 8 
7-io 8 
(6) 8 
3 
50f» 
10-12 8 4 
(10) 8 40$ 
0 I 
16,7% 
7 
70£ 
2 
20% 
8 
80$ 
8 t 
12-16 8 3 $ 
(9) s 33,3% » 
« —L 
25 
8 8 
8 10 I 
8 AOfo 8 
8 
8 
8 
8 
33,3% 
4 
44 »45^ 
I 
11,1% 
8 
8 3 
8 12% 
12 
48% 
6 
24% 
? 5 
55» 5% 
18 
72% 
Age 
7-10 
(6) 
10-12 
(10) 
25 
Piohiere 8 Rayons 8; Conseijs 8 Collections » 
8 
12-16 8 
(9) s 
8 
8 
8 
8 
I 
10% 
4 
44 »4$ 
5 
20% 
5 
83,3% 16,7% 
10 
100% 
2 
20% 
8 
8 
8 
t 
8 
8 
8 
77,8% 
22 
88% 
3 
33,: 
6 
24% 
I 
I 
II,I/o 
2 
EyU 
$5 
8 
£ 
\ \ 
I 
3S 
Hdnaytltion ^nr .g&es et w cma doa 
lce cnfents de Evon montidaaont le titxe ooms® eaeit&re de ohoiz un 
pcu pliic sowont qtvs le nogreB-ae s§a$r@l©» Ceoi coincMe sveo. une ressar-
quo do le MbliotMoaire gu£ avait «®td Qiid lee onfentat ee r-5fda?ai@at 
"bcmooup eu titre dee otm&goe* 11 faut eaae dou*jr voir rurei 1'imgect 
poesible de l*exp&?ie»c© tenttie par l»saS53at®®f dmic leqtielle m m@t* 
tr.it en xel&tion dee diapoeStives avoe 4ea Mtree Be romaoe. 
-i-", coirvorture preeonto rom? eux pe» d^bitcrdtgi loc, Mil.vnc: ntr ne 
£;'en prdoeeupeat pas du tout* 
Lc tioa dc 1'eutem? intenrlcmt miaie eowe-nt crue clmt*. le trkloma slo* 
IAL NAIC Otoo osroiisseace IE ©oa. INILUQBEA eet a notex- EU FUR ot & moam® 
0uc 2oe t.-n*eiijke grer.dieeent. 
Ls 2tieua5 est oite aoine eomrent que- lc titrc, n. 3.1 invr.rr - u.o 1B 
8£>yame .^enuralG-. 
1$.B iacgor.. n• inxluent eliotes cependmt lo poureoite.ge ee 
oointient eeeez Tegulierement'd*ime trmiehe cV&jor & 2»cv:ts?e. 
Avaat de ee dioider lee enfente' de !>ron scofclont m ?cu noin;>- feuil* 
Iwter les liwee que dene lee eutree MMiothyauoc. 
UA noaisre eeee® reetraiat d*enfants eoneultont le, fiehicr «K»1,«SP$ lee 
sfiuttia que le pearsomel © cloployf* Txir lo leur prSeentcr coano un 516-
«nent a la fois utile et a^6a1ble* 
Corasie daiie toutee les Mbliothoaues# lee eafmte re-^rd nt dcnn loa 
reyone v>our e^lectionner 208 livr^R. 
.i,:in le ^81c dc-e colleotisns oest t>e$ueour) piu$3 fcill^ qr-~ ^nn lee 
RC EUITCTC &6IIORCMS• 
Ci r;our cssrainone Ise rSeultate plus oniidJsr-il ntm? roiivan-: :':F.i$c> les 
sonctc.tationc caaivmteel 
Comae daas le teblesa g:-:n'3rr. l t  loe fillop } • ~!.icou,3 
n>t titret sn trBrticulier cellee do 10 S. -12 enn* taadie <"*«•"> i<5r. ^"^"ijons 
r*y r,-fdrerit «noine £, pm?tlar &e ene. 
Ooe demiore etieblent igaorer le eouverture eaie lce fil: 1 -r- per 
eontro - la acntlosamt plueewent que la raoytmne pvn5ral<v. 
Lce filloe citont 'bcaucoup aoinr.' eouvc^t l*aaftour :k"ic Ir.r. 
lui c.ccordent une valeur nlue <*rende, ee qui ^«oxplinuo pout At™ por 
leur dSstoterSt par rap-port m tit-ra* 
Contreircment eu t&Meso g^nSrej le rSsyraS ezeren un eti-rait plue 
fort eur les "crgenB ri.ue OT los fillec# cn pertioulier ehv? lee lO» 
12 SJttBle Axi /wClAcuv cwXewi A-Jfaa cL ruu^ j/i^ . 
j&OjJlUiA J/JL OLufc. ylZUie. <4 cLot/X. ? CUU 
26 
Repertiition par oategoriee eocio.pro*eEeionncllee det? critercc du choix 
dee livree par lee enfante# 
C»S.P« iTitre «Couverture lAuteur s Re6us5 s Imsgee s Pouilletd s 
2 ( 3 )  
—s— 
3 
S 
s 
2 
66,6$ 
T-— 
S 
8 
| 
0 
nr 
8 
6 
t 
0 
T~ 
8 
S 
S 
i 
66>, 
"V 
8 
S 
JL. 
o » C-. • 
66|6;i 
e 
% 
S 
8 
3 
100  ^
•f 
• 
s 
8 
3 (2) 
s 
s 
t 
t 
2 
I00>* 
S 
s 
s 
8 
0 
S 
t 
8 
| 
0 
S 
S 
s 
I 
I 
50f 
s 
8 
S 
| 
0 
8 
_ »r 
8 
8 
I 
50f> 
8 
t 
8 
i 
3a (I) 
s 
$ 
6 
i 
0 
s 
8 
8 
8 
0 
8 
S 
8 
| 
0 
8 
8 
8 
f 
I 
100  ^
8 
8 
6 
f 
0 
8 
S 
S 
8 
I 
ioo^I 
8 
8 
S 
S 
4(2) 
8 
9 
S 
t 
I 
50  ^
s 
s 
8 
f 
0 
8 
8 
8 
8 
0 
S 
8 
8 
S 
I 
5Cv' 
8 
S 
8 
8 
I 
5o-r 
S 
8 
8 
J-. 
s 
G.*fQ 
iwyfi 
S 
8 
8 
8 
5 (2) 
8 
S 
8 
e 
I 
5of 
S 
$ 
s 
8 
0 
s 
S 
8 
8 
0 
8 
8 
6 
t 
I 
50f 
S 
8 
8 
| 
0 
S 
8 
8 
* m 
1 
50f 
S 
1 
S 
8 
6 (23) 
s 
s 
6 
t 
9 
39,1  ^
S 
s 
s 
s 
2 
Q,7f'< 
8 
8 
8 
8 
4 
rr«4$ 
8 
S 
8 
8 
9 
39,1  ^
8 
8 
8 
8 
5 
2I,7£ 
S 
t 
8 
J 
14 
60; 9$ 
8 
8 
S 
$ 
7(4) 
s 
s 
8 
e 
4 
loaji 
8 
8 
6 
t 
2 
50£ 
8 
8 
8 
S 
0 
S 
8 
8 
f„ 
I 
25;* 
8 
8 
S 
8 
I 
25)S 
5 
6 
8 ; 
2 
5  ^
8 
8 
S 
8 
9 (I) 
s 
i 
S 
* 
0 
8 
8 
8 
t 
0 
S 
8 
s 
8 
0 
S 
8 
8 
I 
100% 
8 
8 
S 
f 
I 
100  ^
8 
8 
8 
_L. 
0 
S 
8 
8 
8 
36 
S 
8 
S 
19 
50>i 
9 
s 
8 
4 
I0,5> 
$ 
8 
S 
4 
10,^  
e 
8 
8 
r? 
4 ,7/ 
8 
t 
8 
10 
26t3; 
s 
s 
s 
2& 
63,r; 
8 
8 
8 
1 %  
RSpertition paar oetegorloe pocio-profceeionnallOD des orltbree dn choix des 
livxes par lec enfcntr* (euite). 
c»s#r#  * Fichier * Rnyonr, 1 Collcctione 
2 (3) 8 * ; • 3 9 I00J' t 
* 111 1 
1 I 8 
8 33, £ 1 
3( 2 )  
t 
8 0 
S 
t 
t 2 
* IGOf, 
S 8 
t 0 * 
t 1 
3b (I) > 0 
* 
t 
1 I 
8 IOO^ 
s 
8 » 
8 0 8 
« 8 
4  (2 )  
1 
t 0 
1 
* 
• 
t 2 
8 100? 
s 
* 1 
f 0 8 
1 • 
t 8 
5 ( 2 )  
1 
t I 
$ 5'.v; 
t 
t 
i I* 
« 50% 
t 
8 t 
t 0 8 
8 8 
t 8 
6 (23) 
• 
i 6 
e 26,1,; 
• w 
8 
t 20 
8 66, £ 
e 
8 8 
8 I 8 
> » 4,3> ' • 
t 8 
7  ( z )  
e 
s I 
$ 
t 
s 4 
$ 100?: 
8 • 
t 0 8 
» » 
9  ( I )  
* 
$ 0 
l 
t 
8 I 
t 100^5 
t 
1 > 
8 0 1 
1 8 
8 > 
38 
t 
8 9 
$ 23,7;: 
1 
t 34 
t 69,^ 
• 8 
8 2 t 
« 5 * 3/5 s 
Elcmente Influongmit le cbolx dcs livree, 
A*— Enfente de eexe feminin 
A.50 t Coneeil s rdbliothucnire * Pcrcnte » IrofcGcour i.lmie' 8M6dia 
i 
7-IO i 
(5 )  i  
i 
I 
30£ 
» » 
s I | 
» 20$ 1 
* i 
0 
i 
i 0 
8 
* 
• 
» 3 
» 60% 
I 
20£ 
* 
XO-IL** 
(9) . 
3 
33,3% 
l * 
* 2 l 
» 22,2$S » 
t i 
0 
s 
t 0 
» 
* 
» 
i 6 
» 66,7$ 
i 
I 
II,Ifl 
iE2-!6 i 
( 3 )  «  
2 
66,1$ 
8 » 
»2 1 
» 66;7£ » 
1 s 
0 
* 
* 0 
8 
t 
« 
» 0 
s 
» 
0 
8 
r? « 
8 
6 
35,^5 
* » 
» 5 » 
t 29,45$ • 
0 
» 
» 0 
8 
8 
8 9 
: 32, % 
2 
II,8jl 
Bfc— linfentG de cezo maeculin» 
Ago s Ooneeil » BlbllothCcairo I Pczcnto » Profeecour lAmie -iedla 
* 
7-10 t 
(6) s 
* 
I 
16,7% 
1  1 1 1  1  4  
» I t 
i 16,7?' $ 
0 i 0 
» 
» 
» 2 
» 33|3yv 
» 
0 
i 
10-12* 
(10) « 
• 
2 
20/" 
* » 
» I 8 
t io£ 1 
c e 
0 
* 
e o 
» 
* 
8 
8 3 
» 30,1 
I 
W. 
i 
12-16« 
(9) $ 
* 
3 
33 * Jp 
t » 
» 3 *» 
•1 33,30 * 
0 
i 
| I 
8 11)1j 
8 
i 4 
« 44i4>t-
I 
11,351 
$ 
25 * 
s 
6 
24'/" 
* * 
« 5 « 
» 20>j » 
0 
1 
» I 
» 4 f 
8 
« 9 
« 36'/. 
2 
8£ 
39 
Coiam® dmis nm spSeriltate #ol)®88, • lee @ea?g<ms e*iat&?eaeent tteso» 
eoup plus eux imsges ent®© 7 et.-10 <me Qiis Zes fillee. 
ffiee' ^argone ne se rSf&vent pse eu fieMer c.ontr8irGBeiit & la mayemi© 
CTvnorele. Fer csmtre c-etBE de 12 6 16 eae le cimealteat volontiers. Leur 
maturitS eet eerteteeBent plias gsfe&de et lee efferts des MMiothScelree 
ont eenz? doute po3?te leurs frulte potiT eette- trstoeho &'%e partieuliS»* 
Plue quo lee fillee, loe?- gergone eMleieecnt en fmeticm do la collee» 
tion. 
^er-artltion 0. z cGtdfforigg' eaeio^m?efo0aioaM©lioa &00. ..oriter^fv &e ,pHmix> 
La.ceulo cr,te,f^irie myeimmt repreemtative eet eello dce enfcnte 
d^ouvriere. Co cant euy. qui eecor&sat 1q mine d^isnortenoe au titre 
ot ru rv:mme. Lc eouvorture lee attire tmeore- moine que dcne' le no-
7.-T,-.iv ""Snerale, saie ??ar contre 2.*auteta? iee intSrense daveataro. IIs 
..'•..irMX .t':•••>•!. lor- llvrer! moixm eouvent que cc»x des sutrcr' eil.-l.lo^ntxse. 
.:-c:VDr.c]i.o ilc eoneiatont la fichicr plus xrolontlors ouc dmie -iog r5'.ml~ 
tp.te <-dot:nux. ^tifin lee eoileetione ne loe ettircnt me, 
inflts-nnos-irt lo eteto ear .co%e ot trmohe d' CT: 
Los'enl:cmtB rie 1A rooti.-nn do rron deacazdcnt tsoins rmnrent 90neeii <3121; 
1 a awemie dec outrse interrogSe.Ceci petxt paraitrc -f-tonaozit a-grEfS 
notre proaicre onelyeo puieue le perecmnel oet tres dleponiMe. l?oue 
^oi.nronp eonontiant evenooif 2,'bypothyee cuiverstei lee enfants de Eron 
•ront bi<r". amenee eu livre par 1'anlnation r/#ilidrs| par eone^oucnt 
rllr- ' or.t rufiiermr-.ent ecnetoilir<5e v, tm CvTtrin r.odbr<5 d <?h«tBx-..e et 
*,i>rouvent .aoinc lc t?eroin do e»ad*0BB0* sm Mblioth£™iree. 
Oontreireiasnt 5 ce que nous oheorvotis etsr lo tsMem ^nui'ai, ,'ioe 
-srgtme demKident un peu moine conrcil eu Mi:lieth4e?>ir9 ouc lec fil-
lcri. AyiTA dee onfa-ftte iatcrro/;ve nc Bollieite 21 >"-vie c.c nse vfia-cnte* 
Conme daw? 1'oneocible loe gergonr, euiveni plur ntie ler ftUec 1'aviP 
dcr: eneei.'*nmte et cee dernitiree deasndon.t elus volontiere conr.oil 
£1 leure nanaredee 
lee siSdie oy.Grcent uno infiuenee eupSrictaro a collr.- ofcrsrvtfe dtnc; 
lcn rartitete 26n4rmix5 & noter le pourccntege aeeea iAportmt pour 
lee fillee d-;- 7 & 10 e»e. 
Elements influengant le choiz des enfants, repartis par oategories 
sooio-professionnelles. 
C.S.P. •* Bibliotheoaire 
1 i 
i Parents 
8 ' 1 " 
s 0 
: 
6 
s Profeeseur 
"f 1 " 11 
i 0 
s 
8 
s /imie 
e 
s I 
e 33,3$ 
s 
Media s 
I 
5o£ 
l 
50$ 
o 0 0 
0 0 8 1 
$ 5052 
8 
0 
0 6 1 
6 50': 
o u 
34, 13$ 
13 
s 56,5^ 
8 
3 
I3f= 
25% 
10 
26,3% 
0 
0 
3 
7 ,5^  
r? 4 
44,7fr s 10,! 
tl 
Gofits e?*priri'-!'e v&t len enf?ntr. 
A»—Enfants de saze fSaiBln# 
SSrlee « Eormar 
.1 
/:gc 
• 
» Colleetione » BeP» 8 ln»c©e 8 (poim ffrSeieionfi) » 
V 4 1 1 1 • 
7-10 » 0 » 2 * 0 y 4 8 
*( 4) 8 « 50f> 1 8 100? • 
» 8 * 8 S 
8 8 #• 1 $ 
10-12 8 2 » 5 8 0 1 7 8 
(9) 8 22 $2$ 8 55»5% 1 8 77»*¥  8 
| 8 8 f * 
I 8 1 1 8 
K-I6 * 0 1 2 1: 0 » 3 S 
( 3 )  8 8 66,7*8 s ioo^: 8 
S « f„ t i i i  
8 8 8 8 * 
16 8 2 f 9 8 0 8 14 : 
8 I2 t 5f .  t I 3 yf-.sv" 8 
EomsnB -or.r ce.tr^^oEieft 
8 iiction s Scntlmentr i HiPtoire i Animmax « 
: 
7-10 ; 
(4) « 
s 
„ 4 .  ,  JLCXJ1/,-
8 
I 
I 
* 
s » 
10-12 « 6 l 
(9) * » 
s L 
(3) 
8 » 
> TA * 5 S 
•wI6 t lOO^. s 
I .«. 
16 
8 
« 13 
81 ' 
0 
i  
s 
8 
8 
0 
I 
: 
* 
JL 
I 
33»3i-
0 
f- "i"'N 
I 
II 
t 
s 
s 
s 
i 
8 
: 
* 
8 
1 
21,1; 
I 
33,*:. 
25. $ 
X 
8 
i  
$ 
: I 
s 3 »3; 
$ 
AlM: & suUnJuyvuL yAuaCv*# J* 
(Ju^tA ^LoircJL cLl CC^uaJA-C  ^ * 
k*> 
Gofits oxprimes per lee enfants, 
A«j- Sngants de seze femlnirt (mite)/ 
8 Dooumentelree s 
Age 8 Anlmaux t Natwe 8 Sports % Soiences « En general 8 
8 
Paystfc 
i 
7-10 t 1 1 0 8 0 K 0 8 0 8 0 * 
(4) i 25% t 8 8 8 8 8 
t 8 8 8 8 f 8 
8 8 S 1 8 8 8 
10-12 8 3 8 0 8 0 1 I 8 0 8 1 i 
((9) •$ 33,3fb 8 8 8 11,1% 8 8 11,1^8 
1 8 8 1 8 8 8 
t 8 S 8 8 8 8 
12—16 •*. m I t 0 1 0 $ 0 8 I 8 0 8 
( 3 )  8 33,:3% '8 t 8 8 33,3$ • • 8 
8 8 8 1 8 '8 8 
* • 8 8 8 8 t 8 
16 8 5 8 0 8 0 # I 8 I 8 I 8 
8 31,250 8 8 8 6»2$ •8 6 , 2  £  8 6,2^ * 
• • i t ? 8 8 * ' |
Goflte exprimSs paa? les enfents 
B.-En£ants de sexe masoullne 
8 ColleoSions t Albume t Bomane s 
Age t S6riee t B.D. Ilma^es 8 (sane preoieione) ^ t 
1 e s 
7-10 8 I 1 I I 2 I 4 t (6)  t 16,7$ 8 16,7$ i 33,3$ I 66,7$ 4 
8 t t t t 
8 t t S t 
10-12 t 2 S 6 t 0 t 5 t (10) 8 20$ 8 60$ s t 50$ : 
8 ' t t 8 
8 8 t 8 1 
12-16 8 I t 3 t 0 S 6 8 
(9)  8 11,1$ t 33»3$t t 66,7$ * 
8 t t ? r 
8 8 t 8 t 
25 8 4 t 10 t 2 8 15 8 
8 16$ S 40$ s 8$ 8 60$ 8 
8 Romans TOBJ oateaories a Contes 8 
Age i Action t Sentimente i Histoire s Animaux t  t  
r- a s e e 1 
7 - 1 0  t  4 t  0  t  0  t  0  t  0  t  
( 6 )  8  6 6 , 7 $  t  t t  t  $  
t S t 8 1 '8 
1 8  t  t  8  t  
10-12 8 6 t 0 8 0 t 0 3 I t 
(10) t 60$ 8 t 8 8 IC$ t 
• S  8  8  8  jL„ , t  
I  :  t  t  t  t  
12-16 t 6 t 0 t 0 t 0 t I t 
(9) « 66,7$ t t t t 11,1$ t 
t 8 t 8 8 S 
t 8 t t 8 t 
64 25 t 16 t t i t 2 t 
8 64$ 8 |u 8 8 8$ t 
^ NA: AjJUyl ydluoCc  ^ J,*cLy* JU-
/ICW^UAA LCUAuJU(ta , 
Goflts exprimee pa® Xes eafants» 
BEnfants de sexe masculin (euite)e 
Booumentairea 
tSn genersl 
« 
T*-IO 
(6) 
i Animauz 
-8— 
I 0 
$ 
f Hatuze 
'« '• 
I 0 
1 
i Sporte 
I 
•I 
$ 
i Soienoes 
"i 
I 0 
e 
10—12 1 
W) t 
$_ 
6 
12-16 s. 
(9) t 
$_ 
25 
I 
1052 
-r 
* 
$ 
JL 
3 
30f» 
« 
t 
t 
I 
10$ 
I 2 
a 20$ 
j 
2 
22,2f» 
« 
1 
I 
l 
I 
11,356 
8 
S 
« 
3 
12$ 
2 
20$ 
1 « 
« I  I  :  2  
« llflfe t 22,2f, 
J I 
s « 8 8 
«4 * I t 3 t 4 
t 16% * 4$ 8 12$ 8 16$ 
Age Hietoire + Biographies 
10-12 « 
16-16 s 
(9) i  
2 
33,3$ 
I 
i(y/o 
1 
11,258 
GSSgraphie + pays 
I 
16,7$ 
I 
10$ 
-e 
8 
9 
-8 
t 
S 
s 
_t 
t 
I 
t 
t 
t 
1 
8 
» 
« 
4 
16$ 
2 
le. . ^ar ft&tgsasKgleg eoeia»»CTegdPBBel<»s«elXQ0 
Ici eBeore #<$ae norne pcnehes-SBB pitis peeFtieel £&mamt ear 1© coapor-* 
t®aian* ^es mfmte a$ouwisra» lle fojit eitofiraee m MbHotMcaire .et 
lo Sdairo@Bt90e reeueiili eet *ltie ftoet epe eelul de la Eoyeime g€aSrale» 
n*m3pm$s«s4 wSt.6»t. Sgelemettt plue d^attention etx? exmeoilst d-e c«» 
eoleaimts que dflsie noe' ricuItBte clotaa». Eh lee cooiperarJfe sus eutroe 
milieux eeeio^eulturelef amis goBetBtons <$6»iie mt paitm SMchm^e 
&vec l-etire eiaie qm lee sutree. le pbmtoente.^ efctenu oet pluo irraoTt.e#it 
que cclui de la agyenne gSnSacalo. Oee enfaatB snMfeot tilns eu,c.illei$2re 
1» influ<,nee- c'.cc. mSSia,. Por eo«teDfcdi$nep ler enfente don eetr'f-i e&.t6'-o«. ' 
rie de cotte "bibliotlieque# ile ne demaedent pep 1'e.vie de lcwr nrrcntc# 
Cee enfc-ttte.# en. dehoecs de IQVSC miliouf eeiableBt tione efseR $-f-r rttif;? ,t$m 
Meee <3er awtrcc, qu'ils seient enfeztte ou edultee. 
Cofttn cr^ri^ss aay Ipg cnfantE 
ier:i gea?go$ie aontionnuzit lee e6a?ioe plue eouvcnt ru~' lc" filloe. Cell<$ 
ei, conti-eiroaent euz raaul.te.ts gencrewt eist®$t plue que ler :mx:one lee 
iiandee doecinycii. Lee titres lee pl«g eitos cont: Aeto35lK, '•/iirliai ct Ltsils^ 
Lisnnlone misei me Miids deseintSo d:,tm gcnrr.: narticulier, 1 •oeuvste 
d^lerendre .;uraae, lce troie mouequetciree. te 3?offi-:ne re-r-v.ril -cit do aam* 
te-in: rufSSKsgoe ehor. lee fil.es, pytue que ticns le, no^fennc ^i-Srcle.^^iee0 
et lce hirtoire (1'infiicne reviennent lo- plue e-mivcnt -.>firsd ler- mtvr?v?2c 
Svofiuce. Oerteinc esifeats or-t e,ppr6ei6 der clesv ityxee er«5r:.e j.r-r' s« :Lr--'yB,ble# 
de Viotor Fvogo. Lee fillee ront pluc int6rer.c6oe nur- lcr • ^z-rionr. p*-~« lee 
ro:o.:nr. v.'nv;:nturos ot los hitoipee d' endraetcc. Lee biblioth<1f-r.ir-*rr -s;-it eon* 
fir;::'. cvttc :;:r .'ferenoo et ont aj-outv que ler vomcnr 1 c- rlrr l:v > 
outrc lc:-- e,vcritiatoe, loc polieiere et lee oeusrce d'csiticiprM m. 
1,00 contoc. 11'ont pae "fcesuedup «?.e eueedc, Men aur* ler. .eh-.f .'r-r-v ebtentiD 
eoicnt -lue imr-ortente que eou®. de l^otteemMe. Uaopolonr. ou*ile *'*ont rea» 
»™6r & «rrt ct le-rt MbliatMeeiree ezplinucnt par l;i lc meair.uo intSrSt 
enfantp S, letir dgard. tieturellesent ce eont lee fillse oui lee 
tent le 'fdun rouveat, lee gargcms aoprisant cc eenrc dc littSreture. 
GoQT.te nrrtout lee doctmentcirer caercc-nt un p.ttrr,it plue fert -.;-r lee 
•y-argonn r-ue rur loe fillcc. Hllee K^interereent copondmit plus ou^cux ew: 
aaieaux, et eele devaete^e <iue dcnc les eutrce Hfcliothoq.ues .^llee nc- dt?-
daignmt pas aos plue lee eoiencae. l«e« goftte dee ^argone eont e-v-ablablee 
ft eem d^gegSe cilleure» avee en plue lee voituree, /lee e.vat'-.e ot lce traiaBi 
L'HEIffiE JOmrSB LBIOHSIHE 
( Limogee ) 
IM MbllothSque enf?ntlfte l*S?eur# payeyee i4aoueine eet eihiSe m ree» 
d«No!mue6ri$e de la Bil?lieth6que emicinole de Mmt;ots# *aie e^aprend une etille 
<le l*Heu*e Jo^euso qui aeeemiwe 102 pSSssms earr*t« , et cKmtleit :rra-.f a6tr@e 
de i^remiegee ainei que deux 1»ce et tm prdeeatoir & p6riodieiuee* Bane 
e&tte ealle ae trowe 6gel«iM3©at un coin peur lee Adolosoiiite» lle efftse 
twi» pleeee m?Rieefi ©t 6ly ponfo poi» la leettwe mxt plaee* II «niete 
eueei me eaUe de deeoeiit5tleB fttt *«*t rup«i dfi r»rr- >ita,ieth6eatee| 
•Sette dexnl&re pr.ll@ eo."pren& deux partiee • uno petite ealle u>nt«anent 
dee livr*>fs do©UKontAib*©E et une eelle offrmt un tmde de dispoeitive» et 
-.** pt^t^ttpMeei deewmtsiEti.e» Oee «eaHee ceatroit & ellee dcu* t2 a&t*o« 
eflxrSe# I* MMiotMotte ioeefcuae eoeel i» fbBde weee ligxariant gui 'fottmit 
•206 prSte oollnetitm mm 4eelee <Je 1b tiHp, 
t,eetti$uSte ft ee liea dane le ealle d» IfEenre Jqgreuee» lo iyrr.*$r.?? de ibpSS 
y ee* le plietowehs«glage lee eaftnts penewt eepeie-:» leure Meini en 
.•;Si^R':.:nt TM pepier P&rtcnt letsr B*M» ei i^&I&ic&tion da livro <ji**ilfc 
voudrriemt voir figurer eur lee re?«a*e de la MMioth^uo doie une totte 
B noeisc* n eet rVpondu iXfriodioueei.nt ot tx*rro«nolieoK>nt rxoe voftux dse 
."nfrntr* 
lee Inefteintionn rnmt aiwuelleei eii*re le peeoier pepteaW e-i 1« tewte 
et un esdt» II n*y e pa® de lisdte d*«ge Aat&ioure ponr ««ineertee & !»• 
fciHioth&aue, il «suffit oue lee eafente eoient esp&tlee -c n- pse d*chirer 
1«P liVTCf", 
A iiertir tie l*€U!fid@ I9T4w75* ls MMiotMque eet omrorte toute l»onntlc, 
ot au:- hcump. euivantafl 
,£:im de 16 & 19 h 
v .3r;:,*-udi uo 22 h et de 24 2'..x fc 
J<"u ii de 16 & 19 li 
WslrdSi 16 & 19 |i. 
::nom. de IA & 19 h 
.•"-iepuir 197311* ohiffr-6 w el des ^ch-. I: .'eO-'.,! s 
9J501 <6t IW3 
201*385 €3 
le fonde <|ui ee trvure dent". 1» ealle Co 't-rSt <*»*• cvpftr.-; <v> ?». ££«iatt 
.friilirtit-i i 
ur;;: :-te*cp! Zrn i-_,;it 1,1', *!« 
:'lbu::„. d^iajrm* lt-J ; >it 2,.' <'» ftsulh 
<T0f?t3fi III? C9it 12du feKU"/'» 
f»lt du foaSe (dfost 9>3 wlosee 
®*se**^f5 aux adol6f"->mtp) 
eott -!4»v Su fbsat" 
mlt 2§9f dti 
eolt 4*1,' - du fcmdr 
i-621 volusaee 
&& MMlotho^.ue» ftvait m owtir» i. ee 1& C I" iftiillet ?y?-; ) # 
2069 volWiDH mi twltwiftt titi & 1* sslAitiP®* 
mi-- ©n$tt&te » *tfl f&ite 1. 1b i?itoiotteow «$ I9F * wsrteit m» 
$tiX> looteurs Sneosit» entue le seealsr eeptenite?# 1973 ®t le ftjiinsfc 
•f/svsies' ffP* Cette oaouSte oon«s#gneit 1A stJ«efc«e ps,r e&ee #*t $i>& 
crftiJgoriep ^eio»profe«rioiiBen©8 6:» leoteurir ineerlte entre oev deus 
datee: ( le Mbliothoouo ewit 3431 leeteur» eii 19? >?<• ) * *£»»ltftt® 
de cette eB<m»te ftsie psmettent <to wir ei Is swstile-tio» w- mis annt 
totonoed p»up notro 6tua» est reprdwwitBtiv© do l* *»?Oc«ti«» tofcd» 
dee leetx-asre* 
3ono oett VTJO leoteure* tStnient ^Spertle 6® le tegoa eyivmte» 
0«^gens miee Tot»l pmireNp:
?stR{pp 
71 49 ry> ^rv 
S w- 20 EZ1.B' 369 m eie 3ft#2£ 
10*13 m "36t; 2Z54. 
I>I€ mfc 233 m 610 
1379 1521 u*?co 
43*6, $?•¥ 
itene i»ebhaitilloB eue neue simne interro@§fil y weit & tatiau-., i 
29 ^pjrgone1 eoit 46 »7, 
13 fillce s^it 53*X: 
aono le $6pertition par Eesse «•©»* mp trfe« dii^ rento ds eeile de 2a 
pdpulflfctioii iotrJle dcr? lsoteurr* 
Bwa» 2f5A 
Seoumentetee» 3S00 
Mvree ert Imigtie 
S.%rmr":Tts 355 
m. mm s#svti«»MMs te*$ «teile pt» 4s 1« @S«i fnsoa te® 
l«dnajaite felts & «rem$$ 
•w. ds S ime 1 isoit 
6 & t® mw. 21 *8&t BiS 
ICSI3 «n» 32 «i* 
111 M «®B S «sati 12eS 
l>ab9 rs>u« no g*e @$e wbs seeais 4m* lv rtmieWe 
pet ftip» 4®s imB «cawso&lm * cm psii w&wnk W i«» 6SSm$wwss t»t. 
©Hifrtewit 6<8B-f' Siise @8 ifsSS ©iif1 it^ss l^s* *S® &6^sts® & SB. 
poptilatto?! i$t*emgj§* f et c?u*a SSeii aimelie fess ise «ffifnsHe «mmteM 
Sffl» tetea**** siet$@ «ttela S«swir iss fiptsti» w®apft»nt«sU*B t« 1» 
toiaMtS der isinorite* 
aepeMmt P9ur rntre ittiie» aesae wob® ©MisS m m$m mrmmm W 
ear tt QBt» «nMelt «H» Mwwrt» «w ®©I«t utiU«« & f4aqf»» 
as is yf'ptiyttilon de» «r&tsm de t&afa tee Imtet®## e*r iw» 
giae 1@« «efmts a# ttes d® 12 «« t®»t 6t» ^-'S p^gb is® 
i^s*easleeeM$ts* 
llstts c.iir.mc iisi not^s grmipe- d^wfaiue la Eefi^tiiteR mii^wsf©'* 
w Ss 6 «b« 1 «At ©f^S 
t*E> ttito 8$ «ait 35»4§£ 
M 20' mit 5V# 
* ie $S iEIB S6 i#SS 32*Syi 
^ tnmele f*10 «ffl® lc# B WtSs* 6o 6 MB* 2/f * 1& 
t3»a.ne*6 JMS «6» «wrmS le» eifsnts & partir ti^ iv "«i* $/2 I *&t" 
pXu^ #3s ,£g mm w@0«®w^ «® fcS* Sw »$»$« *© ® & 56 «&«*# 
\M ee* qtii emeems !#• -fl ffc3P eBSSg9Siia& 
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20' 4*a«?rio'ult<im?t; ($) 0*1* -
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6'd? « 8s ea&m 
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^so m£m%® aunetiititeOT (le »t 
» »  
1513 enfttnte &*w3trlvrT> (5 et 6) 56*:' 
e* U,1#grnl!ec>55 
£ irifsntii d«nrtl»tefs eu 
de Eijataser <iu cler^iS 
36 «mfwt:; 4» s<m aettf» 
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Rg-partitlon t>ar feeB et t>ar gejce deg crltferes de choisr 
Comme noue 1'avons constatS dane lee rSeultets generam: de 1'enquete 
Xee enfants interrogSs h Limoges ne s'interessent pas "boaucoup a la per-
nonnelitS de 11 auteur, CepenSant ceux de plue de 10 ene s'y irdbareeeent 
pluE que 2a moyenne g6nerale, alore q,uef et oeoi eet peut-®tre en rela-
tion avew la remarque prScedetrfce,ils sont moins attires que la moyeime paz* 
le titre de 11ouvrage. 
S'11 eet assez normal que les enfante de 7 a 10 ens s'interossent plus 
que la moyeime auz images, 3,1 est etonnant de constator qufune assec forte 
proportion de plus de 12 oxm accordent de 11importance aux illustratione. 
I.laie en contrepartie ces pre-adolgsconts et adolescents utilisent nette— 
ment plus le fichier que 1'ensomble des autree enfants observes. Ce sont lee 
ffarnone surtout qui declarent s'en servir, comae ailleurs, mais il faut 
ttO. ' 
mettre ceia en relation avec le fait1 ile 1'utiJisent, en ce aui conoerne 
le fichier matiere, pour rassemhler do la documentation necessaire a la 
confeotion d'exposeB donnes par les ensoignants. Pendant 1'enqueto, une 
jeune lectrice a dScouvert 1'ezistence du fichier matiere a 1'occasion 
d'tme recherche faite par une caiaarade avec 1* rlde de la "bibliothecaire, 
ce qui met en lumiere que lee enfants pourraient mioin utiliser la Mbllo-
theque ei le pereonnel disposait d'mi temps suffisent EfcnsxSxsiifctSBEBS 
( elles ne eont en permanence que deuz dans la salle do leotu-
re, etant donne qu*ellee doivent aussi assurer le prSt dans la salle de 
documontation et les "perations de traitement des livp?ep nendant lee heu-
ftur PeuucVr rembb-utui.fofttl-iimeltgu.itie, aWt %&£ acVuellctrM.rv(r axce^an£i 
rcs d'ouvorture). Ilanifeetement 1'explication donnee au nouvenu lecteur 
Par U$ ot>e raWotvs dk pre V «.(• de retyu r cle> Uur«s , . . , , ., _ . . , , . 
lorp d son inscription ne euffit pas et il faudraidfc que les LiLliothecaiFeS 
puissont guider reguli&rement les enfante. 
Les enfante interrogee a Limoges n'ont jamais ovoqucaf la collection 
comme critare de choiz, H oet vrai que jamaie la questioa no lour a etS 
Tioeee ouvertement. Ilais ceoi est peut—Stro aucsi dfi au fait quc le fonde 
le la bibliotheque contient tres peu de volumes dee series habituellement rcb 
rooherohees ( C. Quine, E. Blyton ). 
Pour ce qui est des autree criterce do choix on ne note pas do diffd-
ronces fondamentales aveo les resultats d1 ensemblo de notre eiiquu uo. 
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HSpartition par catu^oMes sooio-profeseionnelles des criteres du choix 
des livrec par lee enfants. 
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Hepartition par categories sooio-profesBiormelleB dee oritferea du ohoiz 
des livres pa»t les enfanii* 
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ElSments iirfluengant le choix des livres. 
A*- Enfants de eexe fSminin. 
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Rgpartltion par catggories socio--Drofessionnelles des oriteres dechoiz 
Lee enfsiits dc petits commergants et d'artfeens s'int©roseent plus que 
la moyenne a la personiialite de 11 auteur ainsi qu'a la couverture du li-
vre et attaohent aoins d1importence B la prSsence d'un resume, 
On remarque @Beif ce qui est asses Storaiant, que les enfants de cadres 
superieure utilisent moins le fichier que la moyenne des enfsnts de cette' 
catogorie, 
Les enfants d1employes accordent plus d'importanoe aue 1'ensemble de 
cette classe au titre, h 1 *auteur et au resumS du livre. Ils sont ausei 
assez nombreux a utiliser le fiohier. Eais ces differences sont sans dou-
tc a raettre en relation avec l'8ge des enfants interrogSs. 
Par contre les enfants d * ouvriers aooordent moins d1importance a la 
lecture du resume, mais ils oonsultent plus sotrvent le fiohier que les 
autres enfants de la mlme origine eociale. 
ITous laissons de cote les autrss oatSgories trop peu representees. 
Eleiaents influencant le chois des livres par tges et par sese 
Los enfants interroges a Limoges sollicitent nettement moins souvent 
quo les autres dee constiLe et prefdrent ehoisir seuls. Parmi lec 38 qui 
declarent ne pas dcmander conseil, une jeune fille de 13 ans dit qu'elle 
ne demandait pas d'avis mais qu1on lui en donnait... 
Le Mbliotheeaire eet h Limoges en moyenne autant sollicite qu'ailleurs», 
mais par contre les parents le sont plus, a moins qu'ils n'imposent leur 
avis. Par ailleurs la plupart des enfants interroges ici tiemient compte, 
plus ouo la moyenne dSgagee, des conseils dos professeurs, ce oui est 
ppns doute lie a la personnalite de certains d'entre eux. 
La proportion d'enfants influences par leurs camarades est a peu pres. 
la mSmo qu'ailleurs. 
La television n1 a,la aussi,guere cVimpact stm le ehoi:: en general, si 
cc n1est chea lcs plus grande. 
ITous voyons donc que les resultate obtenus & Limoges different ascez 
peu de la moyenne degagee de 1'enauete generale. 
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ElSmente inflmngmt le oholx dee enfants#3rSpaptie pap oategoriee eooio» 
profeeeionnelleg* 
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Elements irtflusncant le ohotQE d@s li~gres t>ar cate,<?ories 3ocio—profescionnelIs 
Ge sont paradoxalement les 3bas ouvriers qui sont souvent sollioites par 
lsur onf-nte . Ilais les parente en genoral le eont plus quo dane 11onsem-
ble &&s autres bibliothequee. 
Quand au hibliotheoaire, oe sont les enfants d1employes qui lui deman— 
detit un peu plus souvent oonseil. . 
Les enfants de oadres superieurs et d'employes ticnnen.t: plue conipte ici 
de 1'avis de leur professeur rnais la encore c'est une tendance generale 
du public de la bibliotheque. 
On note imo moindre oonsultation des oamaradeB ches les enfants de 
cedree moycns et d'employes. 
C1ect ches les enfants d'ouvriers que la television constitue lo plus 
souvent une incitation S. la leoture. 
Hous constatons dono que ce tableau la non plus ne presente pas de 
notahles deviationspar rapport aus moyeimes generalee. 
GS3ts exnriiaes nar les enfants 
Au cours de 1'enquSte les enfants ont esssye de preciser quel otait 
le type de livre qulils preferaient, nous avons aussi EErsgcK tiro parti 
de la question concernant le titre du livre que 1'enfant avait en main. 
Si nous regroupons les titres pour en degager les gofits des enfaaits nous 
aTooutisf3ons eensihlcment aux mSmee resultats que ccrn: rvpartic dcne les 
tahleaux globaux. 
Lorcque nous considerons ces tableauz, nous faisons uno premiere 
constatation: les enfants n'affectionnent pas tellement lee sCries et 
a Limoges encore moins qu'ailleurs. 
Les filles interrogees dci aprecient moine les bandes dercinecs que 
la moyenne et les elirame d^imagee ne Jwieeont pas non plus d'uno grande 
faveur. 
II n'y a rien de significatif en ce qui concerne les romcns on tant 
que tels, ma-is les filles e' intereerent assez peu auz romans d1 action, 
surtout entre 7 et 12 ans. Les romane historiques n'ont pas eto cites, 
mais il faut eignaler que noue avons olasse dans la categorie action 
deus gargons qui reoherohaient dee reoits de guerre. Par contre les hie— 
toire d' animaiiK eont asses demendeee. 
II ne ressort rien de significatif de la eomparaison des differontee 
oolonnes oonte. 
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Romans 3>ar ©aMgeiles Docuaentairee Contee * 
Age t Aotion • Sentimente « MimstiE 'ia g§n6rel 
de 6« i • t i t 
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Les reponsoa concernant lee documentairee Staient tres va*iSes,qllant 
des trevaux manuels & la mueique, maie 11 Stait difficile, 4tant donn6 le 
petit nombre de reponiee pour chaque oat6gorie, rarement plue d'une, d'en 
tirer des r6sultate ut«lieableB. De plus beaucoup d'enfante ne precieent 
paa quele dooumentairee ile alment. ELe dieent parfois recbercher dee 
documontaires pour faire un travail particulier ou, comme 1* a declare 
un jeune gargon de 8 ane "parce qu'on fait de 1'6veil aeseus h 1'Scole". 
Paute de personnel la bibliothBque BB peut guere offrir d'aotivites 
d^animation. 
La prdincipale remarque qui ee dSgage de oette enquSte eeii que les 
bibliothecaires ne sont pae aeses , nombreux pomr 8tr© euffisamnient dispo-
nibles pour encadrer lee enfonts de fagonnefficace, tout n'etant pas 
seulement une question de bozine volontS. Cest d'autant plus regrettable 
que la bibliotheque jaolt d'une situation particuliereimant favorable, 
au coeur de la ville, a quelquee m^tres d'une des ruee les plus animSes 
de LimogeSe 
# 
(Feris, rtie de la Glek$i6re) 
Preeentation de la bibliothemie 
La seotion de la jeunesee oomprend deux salles, une pour le prSt 
( 77 m2 ) e± une pour la leoture ( 60 m2 ), les puvrages etant re-
partis dans les deux partiee. Les albums sont ranges dans des baos 
situee dane la salle de lecture. La plupart des livres se trouvent dans 
la salle de pr§t qui comprend enmutre un ooin sp6cial adolesoenls, 
Tous les ouvrages sont places sur les m§mes rayone, quel que soit l'S-
ge auquel ils s'adressent, leur olassement ne se faisant que par gen-
re. Seules des gommettes eignalent a quel publio ils sont plus spe-
cialement destinSs. 
Le fiofller est situe pres de 1'entree, bien en Svidence en faoe 
de la banque de pr§t. 
Trois personnes sont affeotees h cette seotion enfantine, auxquelles 
s1 ajoute une ^isstksewg pour 11 heure du oonte. En gSneral deux personnes 
sont en permanenoe a la disposition des enfants» II y a enpplus parfois 
des stagiaires ce qui fait que les enfants sont tres bien encadres. 
La bibliothdque conrpte environ 34OO insorits de 3 S, 16 ans, les 
adolesoents frequentant souvent para3fe\lement la seotion adulte. Par-
mi les insorits 52 % sont des filles et 48 fo des gargons. 
La repartition par Sges est la suivantes moins de 7 ans 25 f, 8 & 11 
ans 46 fgt 12 et 13 ane 17 ?£ et 14 h 16 ans 12 
Les oatSgories Edoio—profeseionnelles les plus repreeentees parmi 
les parents des enfants inscrits sont les cadres superieurs et moyens, 
aveo une forte proportion d1enseignants, ainsi que les employes. IIous 
avons donc a faire h une population assez favorisee en ce qui concerne 
le milieu oulturel. 
Le fondsde la bibliotheque oomprend environ 5000 livres constitues 
d'§. peu pres 30 $ d'albume, 30 fo de "fiotions" et 30 fo d'ouvrages 
olasses. Les statistiques de prSts indiquent sensiblement les m§mes 
proportionsi 32 fo de romans, 31 % de dooumentaires, 31 % d'albums et 
6 fa de contes. 
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Bepartition par Sgee et par- sexes des oritSres de ohoix dee M.vres, 
A»- EiifantB de eexe fSmininr 
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Kig-partition par &ges et -par sexe des orit&res de ohoig des livres 
Les resultate diffSrent assez peu de ceuz ohtenus sur nos tableaus 
glohauz. Nous ferons simplement quelques remarques. Le titre est plus 
souvent cite, surtout par lee gargons. De mSme la oouverture semble 
plus que dans la moyenne generale, presenter un atirait. Par oontre 
1' auteur est "bemooup plus rarement mentionne, pas du tout par les fil-
les. Le pourcentage d'enfante lisant le rSsumS est nettement plus 
important que dans les resultats globauz. Pour oe qui est des images 
davantage de filles et moins de gargons que la moyenne les citent. 
Rien de particulier a signaler en ce qui ooncerne le nombre d'enfants 
qui fettiLlettent lee livres avant de lee prendre. Les filles auraient 
tendanoe a moins consulter le fiohier qu1 ailleurs, alors que les 
gargons s'y referent beauooup plue. Comme partout la plupart des en-
fants regardent avant tout les rayone. Les pouroentages s'Scartent de 
la moyenne dane la rubrique oonseil. Nous verrons que oela provient 
de oe que de nombreux enfants demandent volontiers coneeil auz biblio-
th6oaires. Les oolleotions enfin attirent moine d'enfante ioi que dans 
les autree bibliothequee etudieee. Cependant la bibliothecaire pre-
tenS que 1'influence desl plus importante qu'il ne paralt, 
mSme si lee enfents n'en sont pas oonsoients. Cette observation eem-
ble confirmee par le fait que oertaine enfants ont cite la "biblio-
thdque verte" ou la " bibliojtheque rouge et or" oomme repr6sentativee 
du genre de livres qu'ils aimaient. 
A oes tableaux il est intSreeeant d'ajouter quelques remarques 
particulieres. Un gargon s'est declarS plue ppecialement attire par 
les personnages apparaiesant dane les livree. Une fille a pretendu 
reoheroher dee ouvragee ou il y a beaucoup de texte et peu d'illus— 
trations. 
La biblioth6caire, qui a obeerve le oomportement des enfants, a 
fait par ailleurs les constatations euivantest Les petits eont plu-
t8t attires par dee vieux albums defraichis, tandis que les plue grande 
prSferent les livree neufs. Les adoleeoente choieissent plus volon-
tiers les livres de poche que d»autree £ditions plus agreables mais 
- qui ra^ellent les oolleotions enfantines. La oomparaieon des fiohes 
de prSte de deux editions du mSme texte ("1'enfant noir" en 1'ocour-
rence ), 1'une en livre de poohe et 1'autre dane la collection 
"super-mille" montre que le premier eort davantage. 
Selon la bibliotheoaire, certains enfanjbs consulteitefc les notices 
de "la joie par les livres" qui sont miees h leur disposition. 
HSpartition par catSgosiee sooio-profesBionnelles des oritlres de choiz 
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Repartition par catSgorlee soeio-profeseionnelles des oriteres de ohoix 
des enfants (suite). 
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Het>artition -par ca-faegories Booio- nrofegsionnel 1 es des criteres de choix 
Hous n^etMftons sur ce tableau nue les oategories suffisamment | 
reprSeentees, c'est a dire lee 3 et 3a ( eadres supSrieurs et profes- ; 
seurs ) et la catSgorie 6 ( ouvriers ). 
Les enfants de oadresde cette bihliotheque s'intSreseent un peu plus 
que la moyenne au titre, pas du tout a 1'auteur mais davantage au 
resum6. II s consultent davantage le fiohier et regardent un peu moins 
les rayons. Ils semblent par ailleurs un peu plus attires par lee col-
lections. 
Parmi les enfants de professeurs nous ohservons un pouroentage le— . 
gerement superieur dans les oolonnes titre et resume, tandis que la 
oouverture et 11 auteur ne sont cites par auoun. Ils oonsultent un peu 
moins qu'ailleurs le fichier. Enfin ils sont moins sensihlee aux ool-
lections. 
Les enfants d1 ouvriers interrogee 1§, declarent en plus grand nom-
hre qu'ailleurs @tre attirSs par le titre et la couverture du livre. 
Par contre 1'auteur les interesse moins. Ils lisent un peu plus le ! 
r6sume mais feuilletent un peu moins. La collection semble avoir peu 
d'empriee sur eux. 
II est evident que ces constatations sur un si faible echantillon 
de population n'ont d'inter§t que dans la mesure oti elles revelent 
comment le contexte particulier de la bibliotheque peut influer et 
determiner des deviations par rapport a la norme constituee par les 
resultats globaux. Ainsi, si, corame nous le voyons ils sont plus que 
la moyenne attires par le titre et moins par 1'auteur, on peut se de-
mander dans quelle mesure on ne privilSgie pas dans la prSsentation 
des livres aux enfants le premier par rapport au second. 
Elements influenoant le choix des livres nar sexe et par Sgess 
Pour ce qui est des demandes de conseils, nous constatons que 
dans 1'ensemble les enfants dee deux eexes consultent plus que la | 
moyenne gSn6rale les bibliothScairee ce qui est dti h leur grande 
disponibilitS. En revanche ils s^intSressent moins a 1'avis des 
enseignants et des camarades. Si ^Les filles suivent moins 1'avis | 
de leurs parente, les gargons par contre se montrent plus influencds ! 
par la famille. » 
II faut cependant signaler par ailleurs que parfois les parents 
viennent choisir pour leurs enfaats, mais cela se produit assez 
rarement,oar les bi"bliotheoaires n»encouragent pas de telles pratiques. | 
"U 
..j' 
Blements influengant le cholx des enfante,rSpartis par cat6gories 
socio-profeeeionnellee. 
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56 8 3 t 26 « I 8 II 8 I 
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? i eane profeeeion definie. 
Blemerxts influeaoant le choiz dss livres par cat^gorios sooio--'profession— 
nelles. 
La encore noue ne prendrons en ca$ideration qme les oat§gories 
les plus representSes. 
Les enfante de oadres et de professeurs font plus qu'ail-
leurs preuve d'independance h lf<§gard des bibliothecairee, des ensei-
gnsmts et de leurs cammarades. Par oontre les enfants de la oatSgorie 
3 demandent davantage oonseil a leurs parents. II eet b, souligner que 
les professeurs n'ont pas plus d(influenoe en tant que parents qu'en 
tant qu1 enseignants. 
Les enfants d1ouvriers demandent presque exolusivement conseil 
aux Mbliothecaires, qui semble Stre les seuls adultes qu*ils con-
eultent. Ils se fient beauooup moins que la moyenne generale 6, l'a-
vis de leurs oamarades. 
Hous voyons donc que les enfants de milieux socio-culturels pri-
vilSgiSs se montrent plus independants que oeux moins favorises sur 
lesquels le personnel de la bibliotheque exerce une influence consi-
derable. 
Gdflts exprim£s t>ar les enfants 
Comme nous 1 *avons deja constate ledenfante de cette bibliotheque 
sont un peu moins que les autres influenoSs par les collections. 
Par contre ils se montrent davantage attirSs par ce qui est image 
et particuli&rement bande dessinee; parmi les plus citSes figurent 
Tintin, Pif et AstSrix^ eilfc.pas uniquement pour la lecture sur place. 
Les romans sont plus ,spuvent cites sans prScision de genre mais 
aux titres mentionnSs nous voyons que comme partout ce sont les aven-
turee et les myeteres ( "Club des cinq", "Michel", " Benett" ) ainsi 
que la science-fiction qui viennent largement en t©te. Les gargons 
sont moins que la moyenne interesses par les romans. 
Certains enfants ont cit6 des livree qui ne figuraient pas a la 
bibliothBque ( "L'Angelot" par exemple ou des romans de Guy des Cars, 
evoques par des adolescents ) mais qui sont assez reprSsentatifs de 
1 * impact de oette litterature mSdiocre sur les jeunes. 
Cependant de nombreux adolesoents ' ont cite des auteurs olae-
siques ( Zola, Flaubert ) qu'ils empruntaient h la section adulte. 
Selon la bibliothecaire les collections " Chemins dra 1'amitiS", 
"Plein vent" auraient un certain euccqe auprds des jeunes mais au-
cun d* entre eux n'en a fait mention. 
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Un nombre plue SlevS d'enfaiits deelare almer Ms oontes que dane 
la moyenae gSnSrale. De plus la bitilioth^oaire prStend que e'ile 6-
taient melSs aux romaae ils eortiraient encore davantage. 
Pour ee qui eet dee dooumentaires, auoun enfant n' en a SvoquS eane 
ee refSrer & ua eujet pr6oia* Dane toue lee domaines la moyenne dee 
pouroentages dee fillee est eupSrieure h oelle dee autres bibliothe-
ques. Chez lee gargons, notae remmrq.uons un goflt beauooup plue pronon-
ce pour 1'histoire et la gSdgraphieainei que pour lee eporte, tan-
die que lee autree eujets remportent moljae de euffrages. 
L'6cole semble avoir peu d'influenoe eur le ohoix des enfants. Noue 
n* avons pae comptabilieS lee ouvragee impoeSe paa? un t^scvail scolaire. 
Cependant certaine enfants reoheafaaient dee documents en vue d'exposes 
sur des Bujete correspondant & tm int<Sr§t personnel d€jd, existaat. 
n faufe enoore signaler que la biblioth§que pass^de aueei dea 
que certaine enfants empruntent pour leur glaisir. 
>3 
R6le de 1'animation 
La MMiothSque propoee plueieurs aotivit6s d'animation qui ont 
une repercusteion sensible eur la eortie des livres. 
Heiare du conte 
Pour les plus petits tous les mercredis a lieu dans la salle de 
lecture cette activite qui raseemble eouvent, aua dires de: la "biblio-
thScaire, un noyau de fideles. Selon elle la presentation des histoi-
ree fait que les livres sortent davantage eneuite. 
Erpositions - „r. 
Elles eont souvent complSteee par dee preeentations d'ouvrages et 
des debats. 
Les expositions sur un sujet donne, avec livres S, 1' appui, atti-
rent bien entendu des nouveaux lecteurs, surtout lorsqu'elles s^accom-
pagnent de discussions sur certaine ouvrages preeentSerpar lee enfants 
eux-m§mes. 
La biblioth&que organise aussi des dSbate sur des sujets comme le 
racisme par exemple, avec 6tude Se llvres et fabrication de panneaux. 
Cela suscite un inter§t prolonge chez les enfants comme l'ont prouvS 
des reponses de jeunes declarant s'interesser & ce sujet meme bien 
apres. 
De mSme un debat ayant poudbriheme le BrSeil illustre entre autres 
par "lon bel oranger" et "Miguel de la faim" a provoque un tel engoue-
ment que la bibliotheque a du en acquSrir d'autres esemplaires, alors 
qu1auparavant ces ouvrages eortaient peu. 
Prgsentations de livres 
Regulierement la bibliothBque presente les nouvelles acquisitions. 
Pour oe faire on constitue avec les plus petits des groupes auxquele 
on propose des albums que l'on feuillette avec eux. La ssance est 
ensuite prolongSe par du dessin. 
On prdsente lee nouveaux livres aux enfants de 8-10 ans en leur 
lisant le resumS et un paesage reprSsentatif de 1 • ouvrage. 
Pour les adolescents on s1efforce de raplacer le livre dans son 
contexte et de regrouper les ouvrages par Thdmes. 
Lors de ces presentations, les bibliotheques introduisent des li— 
vres plus anciens mais mSconnus et 1'experience prouve qufils eortent 
ensuite davantage. 
II reseort de tout cela que le rdle de la bibliotheque elle-m§me 
est fondamental dans le choix d6 livre par les enfants. 
fllBLIQTHEOUE MDHIOIPALB BBS JEITOES 
( VUleurbanne jh 
ffl 
Prgeentation de la bi"blioMtegu© 
la Mbliotheque municipale des jeunee de Villeurbanne fonotionne depuis 
15 ans et elle acoeuille les jeunes de 6 h 16 aye, ou h la fin de 1'annSe 
de 3 eme, dana des locaux situSs dene le meme bMiment qu'une Seole mater-
nelle, dono separea de la bibliotheque des adultee. Elle met a la dispo-
sition-des jeunes lecteurs une salle de lecture et pr§t d'environ 15 m 
sur 8 et une petite piece rSservee a 1'heure du conte, ou est entreposS 
egalement le fonds de livree destines aux colleotivit6s desservies par 
la bibliotheque. Detn: personnes la fon$ fonetionner; elles sont la depuis 
respectivement 15 et 12 aiie. La salle est separee en deux sectaurs, sepa-
ration materialisSe par un rayonnage bas en epis et la banque de prSt. 
La premiere partie est reserve© aux^Jl", de 6 a 12 ans, la seconde aux "j&v 
de 12 a 16 ans. Dans la eection Jl, les llvres sont repaxtis en romans, 
contes, bendes dessinees, images, dooumentaires, le tout clasee par ordre' 
alphabetique, a 11ezception des images, ellee auasi rangSes sur len ra-
yons, car il n'y a pas de baos speciam:. Dane la section j2, les ouvrsges 
sont repartis @n usuels, biographies, romans, documentaires et livres 
reserves aux 14-16 ans, classees egalement alphatetiquement et selon la 
olascification Dexrey pour les documentaires. 
6000 enfants sont inscrits a la bibliotheque dont 4000 viennent regu-
lierement, publio que les bibliothecaires estiment Stre pour beaucoup 
oomposG dfenfants d'ouvriers et de commergents, et d'un oertain nombre 
cl*enfants d'immigres ( espagnols, portugais et nord-africains ). 
Lo fond est de 24000 volumes et oomporte beauooup plus d6 fictione 
en general que de documentaires. La bibliotheque fait en moyenne 2900 
pr§ts par mois dont 1400 en J1 et 1500 en J2. Voici les proportions par 
gsnros sur un echantillon de 312 volumes pretes. 
47 images soit 16 $ 
14 contes coit 4,5 % 
169 romans soit 54»4 $ 
5 biographies soit 1,6 % 
77 documentaires soit 24 »7 $> 
L'heure du conte est animee le mercredi de 10 heures a 11 heurae 30 
par trois jardinnieres d'enfants en etage. Cest la seule animation 
possibld, car les looaux sont trop petits pour en permettre d'autree 
©t le personnel est en nombre insuffisant. 
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| Rcnartrbion nar &ges et TJBP r.oxe dcs criteres de ohoix des livrep 
Ler, reeultate de Villcurbamie no eont pao tout a fait id:.ntiquoe c,uz 
r<*rultate gSnersuz, Los enfsmts ee pr<Soccupont pltis de la collection, doux 
foic plue ea general, surtout lee filloe, mais il faut notor que 1' int6r6t 
doe gargone croit avec l^ge.Ile sfint6reerent davaatage & 1'autour, lee 
pfcie de 12 eae surtout, et eollioitent un pcu plur de eoneeils. Puiequ'ile 
ohoieiDeent plue en fonotion d*m auteur ou d'tme eolleetion ( souvent ci~ 
t6o cllc-a*mo pour imo cvrie d'im m@iae auteur ) ile viennent eveo une idee 
<15ja plue ou moiiie nette de l^ouvrage qu"ilB vont emprunter, oe qui pour-
rait oxpliquor 1' intorSt moindre qu33Ls port-oat a la prSeentation matoriel-
le du livre, couvertxire et isaages, d o§me que leur plue f.-'itlc tendeaoea 
„:V-" 
feuilleter. ; 
Ptir ailleurs lee anfanto con^ultent fcoeucoup ooine le fichier ( troie 
fois inoine ), surtout les fillee qui en revoneher: regardent toutoe loe 
rayone. Le fichier ns<Staat pae placS en Svidcnoe, peut-$tre lee ondtemtB 
11 ouMient. ile « IIs eont cependaat initien & son nanicra&nt tous lee ana, 
^cncrclorncnt au laoni-ant de la reatrde, maie ile attendent souve^t lonstempe 
even* ds 1'utiliseri ilc Ae font gSmSralemant quand ils n'ont pas trouvd 
cur lcci reyone co qu'ile cherchaient. En co qui concorne 1* jjiterSt dee 
enfente pour lee eSrier, ile ont souvent dtiolarvrn'aller quAti LUI rayon-
nerje pour toue leure livrce, 15, ofi se trouvc la oollection qui lear plait, 
enfait une etSrie d^ouvragee d*tm tndme aaiteur. La colleotion "Ploin vent" 
reoporte m enoziae suoc&s, eont oit-6e Sgslement le nClub doe oinq" et lee 
" Prenvel". Lft bihli<-»theq«e, dane eoe achats, euit los collectione et fait 
tme repertition inegalo antre los deux sectouro clo la sello. La pltmart 
dee "Alice" pont plec6s en 31 pnie qeelQuee tms on 32 afin d1 cemror la 
trofnition, a la euite de quoi les "bihliothecaires dSclarcnt que loc enfants 
absndonnent lee eeriee apr&e une indigeetion en quelque sorte dc livree 
- toujoure eeablatlee. 
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g.4paytition par oat^^risB gocio-TCfofeesionneljes des oritSros dc ohoiy • 
ITouc ne retiendrons ici que lee catSgorien 3 ( pafepoions liTjerrles -
eadros euperieure ), 4 ( cadres moyen© ), 5 ( eaploySs ) ot 6 ( ouroiere ), ! 
lee autree ne preeentant que dee eohantillone trop minimse. 
Loe enfante do la catSgopie 3 efint6resGeiit nottement cioins que la 
BOyenne generelo h la colleotion, au titref S la oouvorture ,;t au fiohior» 
En rovancho ils vont toue atKrayonn et fouilldtont tieaucoup lee livree. 
Cous dc la catogorie 4 ne ^'intereseent pas nuz images, uoine nu ti-
tro main ile aocordent plus d1importanoo & 1'auteur et h lo colleotion. 
La catSgorie 5 prerente de relativement fai"bles moyennee nour toue 
ios critoz-ee, oxcepto 1'eccee p.rnr rryene» 
Dqks la oatSgorie 6 , lee enfente ee preoooupent moinr. quo la raoyonne 
dti titre, du fiohier ( 0 ?5 ) et ont eurteut reooureauz critferos de col- ; 
lection, d' e.u4eur ot ile feuDLlettent et lieent le reeurie» : 
Lob enfante des ela^ree 3 et 5 semblent eurtout se ficr t lonr ine— 
piration porsonnelle en parcouraat len rayone, alors oue geupr der claseoe • 
4 et 6 semblent plue influenceB par lee collectione et les cutou.Tr; aais 
il eemble que, dane m certain nomhre de cae, 1'putour nfoet pae cite 
en taiit qu' individu maie env- tent gv.e eigne dirstinctif d'unc rerie da-
terminee, 
Bloraontp influenoant lo rhoisr dee livrog nar §^as ot mr oexo 
f.noim gavgon de tnoins de 10 cae no deaaado do eonecil a proproaent 
parlor. Un eefll avait prie un liirre ayant pour poreozmage Buf pJo-Bill 
parofyu'il 1'a*/ait vu 6. la Sel«§vieion. Dane l^eaeemble lec gejcgon^ con-
pultent le biDliothScaire autant ou plue que leurs csmapadon ou frdree 
et r-oouro nlore que lee fillee ee fient plue & cee demiore. L^influenee 
Se leurs parente eet plue grand? eur ©llee que eur les gargone qui ouz 
coneultent davantege leure profeeeeure. 3n oela lee rSeultate dc. Villetir-
limine se rapproohent de la tondanee generale. | 
Blmaents influenoant le choir des livran nar cat^oriec f-ooi -fonwionnolle_e 
iee enfants de la categorie 3 ( profoseione libaroloe - caclroe cupSrieure ) 
ot do la categorie 4i ( cadroe moyene ), comme danc 1'eneemblo d 1'ochan-
tillonninterrogS, coneultent davantago loure parente, S, moinc nue ce ne 
•fjftiiiC JUJJAA 
soient leure paronts qui ja^impoeent plus ii otts. Lee enfantn acoonpagnvp i 
de leur mSre qui pranait une part r<lue ou moins directive & leur choix, ' 
appartenaient & la catdgorie 3« Hotamment un frore et une soeur ont decla— 
rS lire sur place dee hand e deeeineee parce que cela etait interdit ohez euz« 
Goflts ezprimoB par lee en£ants. 
A«&- Enfants de eexe f(5minlne 
s Collectiohe s JSlfctsas s s S 
1 8 3»D. 8 : £snases s (cam prScleione) s 
1 1 1 s 8 
7-10 « 5 I 3 • 8 8 0 8 
(15) « 3313  ^ l 20$ i 53,3/' « S 
l s t S 
* 1 i s s 8 
10-12 * 2 l I l 0 s 0 S 
(9) « 22,2$ t II, 3$ i s S 
• f e * S 
l » « s s 
12—16 I 4 * 2 1 o s 0 < 
CI8) l 22,2$ * 11,2% I s l 
I f 1 i 5» M [  •  
1 II I 1 8 S 
42 i $1 26,2$ 8 6 i 8 s 0 » 
8 # 14,3% 8 I9F * 8 
f 1 « s * 
S Homene noa? catSooriee i Contes S 
Age t Aotion i Sentlmont 8 Hletoire s Animaux $ s 
* I 1 i s S 
7-10 
4t$) 
1 7 i 2 s I s 0 s 2 8 
$ 46,7/5 I i3,3,: 8 6,7$ s s 13,3, 1 
f • « '8 8 s 
• s S s S s 
ld-I2 1 6 i 5 , S 0 1 0 8 0 s 
(9) 1 66,7$ l 55,5$ i s 1 s 
1 a | ? - * Jt 
1 s t s 8 
Ofc 
• 
12-16 • I? i 10 s I e 0 1 8 
(16) 8 9-1,4% l 55.5$ s 5«5/- 6 s s 
* s s » _ Jl 
1 l s s s 8 
42 1 30 • 17 t 2 s 0 s 2 I 
8 71 »4$ l 4(515; v s 4,C£ s s , V/3 s 
| i f s .8 s 
GoCttr esprlm8e pcr lee enfante* 
A*w Bnfen t c  do  s e r e  f emin i a  ( su i t e ) e  
Age i Hietoiro * Siog$?apMes i G6oea?apMe * paye 
-  '  ' •  '  '  |  '  "  -  1 . 1 - N . M .  
7*10 
(25) 
l 
I 
10-12 I 
( 9 )  »  
i 
12-16 | 
(13) s 
s 
42 | 
* 
I 
5i5$ 
1 
2,4^ 
e 2 
22|2fZ. 
2 
4,^ 
Goftte expr4aee par lee enfrntr» 
B#« Enfante de eexe mQeculln# 
MpL * Colloctions 1 Mjhwm I Eomane s 
• Seriee lE.D. i ImagoB l (eans prSdciono) * 
"'i—111 » « 'i 
7-10 I 1 1 2 i 3 I 0 s 
(8) i 22,5% a 2S 1 37 # s 
f 1 i i t 
•1 s i « • 
10*12 i 4 s 7 « 0 1 0 * 
(19) t 2S a 36,1 ^yii * s 
| ? f t 
i ? 1 i 1 
12-16 s 2 * 8 1 0 1 0 • 
(6) * 25% I 25$ S i s 
l 8 1 I s 
s 1 S $ f 
35 » t S ZZ5U 3 I 0 1 
1 20 1 31,4  ^ 8,6$ i s 
• 1 I s ss 
s icomans t)ar catSjrorlds -1. Gontae 
Age s Action s Sentimente sHietoiro s •AnintBUx 8 
1' 
7-10 s 2 s I s 0 s 0 1 0 
(6) s 25>S s 12,5  ^ s s S 
• f 1 
s s 1 s 8 
10—12 s 14 s $ s 0 8 0 S 0 
(19) * 73,7 % I * S S 
s 1 S # ,• l-,™ 
I • « 1 1 •s 
12-16 s 6 s I 8 1 $ 0 8 0 
(6) * 75% • I2,5F 1 I2$|% 1 S s 
e 6 .* . 1 1» 
8 1 S S S 
35 * 22 t 3 1 1 1 0 s 0 
8 62, s 8,6$ 8 2 8 s 
Gottte exprimCs par lee enfanSS* 
B»«-2nfDntG do e©xe meoulia (suito)/ 
Doouaeatste» 
lAnisGLK iHaturc iSciencoe sEieSoire iGeograpMo 
s 
s 
7-IO 
t I s t s ss s 0 s 0 s 2 s 0 s 1 I (ti) s s s 2S s s 12*554 s 
1* -i- 1 t f » s s s • s 1 10—12 s 3 s 2 s 5 6 1 * I I (19) i 15, s 20,5^ s 26,3% 1 5,3. s 5,31 s 
« 1 s 8 1 1 
12—16 
s 6 1 S s * 
s 0 8 2 s 0 s 0 s 0 t (e) I 1 25P s S 8 s 
1 _t. , 1 , 1 f '• s 
35 
s s s s s s 
s 3 1 4 s 7 8 I s 2 $ 8 8,6£ s s 20% 8 2,8f, s 5,7^ 9 
Four ls choin des liTOOS a empoTter la fillettG apnortait suc-eseivement a 
rB m':>ro toue ceux aui lui plaieaient . Cette deraiere, aprSs le® avoir 
fouill ct<% l©e aceeptBit ou non, L©g MMiotEeoairee ee-eient de decoura-
gor 2os pasente de venir. Gencralenent, lorsqu»lle eccospagnent leurs en-
fante, ile ne coneiderent la bitliothequ© ouo comme un magaein 6. livree 
dont on part dus le choiz feit» 0e n* eet pur eux en rucun cae un ondroit ou 
on pout reeter un© houro ou pluc. 
Les anfents de toutee loc catdgorioc ceneultont lee bibliothSoolros et 
ee ront ceu^ dee olaseee 4 @t 6 qui ee refSrcnt 1© pluB am: eoneclls de 
lcnrs camaEadee, oomme 1* indique --la tendenoo• des tahleouz gsSnSraux, 
Crofttg oznriaee nar lee anfantg 
Lep sibeet»nell©re" pour lce .gorgone sont les rooena d«eotion, lee do-
cuBantaires ( eeiencGc et eniaauz aurtout ), lee Mnde-o deenindos, lee 
corios» Pour lee filles oe eont lea romaiie d*eotione, nentBenteur, vlea eS« 
rioe puis loe fcandee deeEindee* En es qui conoQrae les hrm&rr doerdnSoe, 
Oi.J.TR.NTIRS enfente ne IOP ont po,e cientionnSes dene lcu.ri gQtXts •DErcc ou'ile 
ne peuvo-it pae lee erapruntor, eer ellee ne eortent pae. Heie fceaucvup cn 
lieont sitir pleeo. Bane la eello de lecture doe cnfante preaarent d-: e expeeSe en 
ooraraun <m lieent der Qlhume ou doe bandoe deecinues. la bibliothdquo poee§~ 
de cn ef vet la oolleotion doc "Tintin" reliSe, nui a un trce groe euc-cee. 
Perni len eGriep citces figurent eeeentiellement dee romene d'action, cat6-
^orzes nui ee reooupant eouvent. 
]':OUE; voyone dono nue lee gofite doe onfante interro.ses dane, cette biblio-
thenuoe no co dietin^nent pae paaptieuli&remeat do fraiTaiarimswa l^eneemble, 
bi-ii :me 11 on csnte oazfoie 1'lnfluenoe de oortainr rcpccte u:'- la oompoei-
tior. du .fonds, 
Dr,ne l^enc^cble la "bibliothenue eouffre cVun manque de plcee. Le mobilier 
contribue e 1 • encombrcment, notemEcnt dane lc pai-tie reeervde aur. plue jeu~ 
nee oui rowent dMai^nont lee tables pour s^asaeir & cotS du rayons aax 
Dlbumr. d^imagee, 
Cola cmpgche toute cutre eniftation que 1'heure du oonte. Bc plue, ,il n'eet 
pae poesible .d'aoeueillir pour cotte raieon d^enfante de moins de oiz ene, 
do les femilieriser cvant 1'S^e eoolairo aveo la bibliothdquo et per ailleure 
de dSmarquer eette dsraidre nettement de l*€oole, Bn effet, dane la section 
J2 on trouve un rayon reeerve aux 14-16 eme qui comporte drs classiques, 
dee biograpMee do po&tes otc.,, 0'eet & diro dee livres que l*on ^ropoeo 
15 
kaMtuellement dans une bibliotheque ooolciro ou dradultes. Ce rayon a 
ete cree pour repondre au beeoin des adolescente eouhaitmt reeter dens 
la section enfantine ou ile ee eentent h l*aise. IIseet Sv&dent que la 
sSparation geogra.ph.ique de la "bibliojfcheque adulte de la section enfanti— 
ne aocentue jugtement la difficulte h paeser au stade eupSrieur. L'ado-
lescent n'a pas de veritable choiz dans la meeure ou le rayon est tres 
restreint c-t -a un cai#aotoro fortemont coolairo, alors que la seotion dee 
adultor lui ouvrireit d!autres horizons. 
D«autre part • la barriere au niveau de 12 ens entre les deux niveaux 
semble propre a provoquer des clivagee artifioiels, mgme si elle n'est 
ps£' tres rigoureuso. Un enfant de 14 ans ira-t'il chercher des contes 
U«WUloi» 
en J1 par exemple ? Gette ,politiqueVamener*a mettre a la dispoeition des 
moins de 12 ans les "ilisSratiles" soigneueement expurges en "bibliotheque 
verte, 116dition complete Stant reservSe auxW, L'enfant qui connaitra 
dvja 1'histoire dc Cosette aura-t'il envie de lire le texte integral ? 
Pour citulrfie role important que peut avoir la bibliotheque et sou-
li^ner les facteurs serieux qui peuvent intervenir dans le choix des enfleats 
dans un certain contexte, citone la reponse d'une fillette. Cette enfant 
ne parlait aue 1'arabe et ce sont donc ses caaarades qui ont servi d'in-
terpretese elle avait pris un abScedaire illustre pour apprendre a lire* 
CoacluBion 
Hous n*Gsperions pas par notre enquSte mettre en evidence un 
comportement type de 1'enfant en face du livre, Cependont noue avons 
pu degager certaines tendanoes, comme la prefdrence pour le choix 
direct eur Isb rayons et 1'habitude de feuilleter les ouvrages. 
En ce qui concerne les autres criteres du choix, 1'enfant semble 
Stre le jouet d'influences diverees,dfles d'une part a leur origine 
socio-culturelle, a 1'Scole, h la Mbliotheque elle-m§me et aux ca-
ractSristiquee du livre,et d'autre part a l'Sge et au sexe. 
II faut souligner par ailleurs que 1'enfant possede relativement 
peu de moyens d'infonnation sur la production qui lui est doBtinee, 
De plus 11amSnagement de la bibliotheque, la composition du fonds, 
la presentation des livres, la disponibilite plus ou moins grande du 
bibliothecaire peuvent jouer aussi un r81e dans la fagon dont l'en-
fant aecede au livre et influer sur son choix. 
A cela s'ajoute le contexte de 1'edition qui exploite largement 
les supports publicitaires que sont la couverture, 1'illustration, 
le titre, la prSsence d'un resiyaS etc... Par ailleurs la politique 
generale de 1'edition, cedant a la facilite, privilegie certains the-
mes qui "accrochent": animaux, sciences, mysteres... C'est pourquoi 
on peut se demander dans quelle mesure les proferences dcs enfants 
pour ces sujets ne sont pas entretenuej artificiellement par cette 
plethore. 
Ilais nous avons pu constater que, fort heureusement, la bibliothe-
que introduit dans son fonds un equilibre qui manque dans la produc-
tion Sditoriale. Ainsi nous avons 6t6 6tonn6ee par le nombre relativement 
faible d'enfants attirer, par les seriea, ce qui doit s'expliquer par 
la diversite de choix offert par la bibliotheque. C1 est donc a elle 
de former le gout de ses lecteure par une p&litique adequate. 
9* 
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